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Dy J M ·guet V1a111 
A• 1o'l Stoll Re pe•1e1 
l 1ht1111 ""'" Je ,,m/"' 
J.,hn•111n uu1•tnlm "'" " " ' 
''"' '"""" I h C' " «°~ j1!<1.-aJmit lhC' l'!(ytnn lllit u l I :ill .b•~ 
111mC"\1cr ,. ,.._ pc"tt .. ~ <" •IC' r>f 11tc bu,~• O r1tn1•1i.._•n 111rd 
m 1hc h 1~1m1 ur floCA U. a ~ 1hc' b1ut">r 1wu,, uf "'"' 111 
,-._mim1 )\uJMh ·nJ fQ·<'nL\ rn • ;ickd t hC' D.t) IQnll lk;-, h 
By J . Mlguel Vidal 
Avlon Sla ll Repor1er 
EdilorJ nt•tr.' Jn1nl/rr 
JnJ,,mon aniMnl ltt .. mlntt 
lhnurut lr 
TbC" wttk P1K«lln1 1hc brJi"nins ~r t'•ll daun 
11imn1n .,.-u ptrhafn Ont ofth< txntcil Orkn111ion "'"h 
In 1hc hl11ory of Ell.AU. '-' 1M b:Uw 1roup of n~· in· 
C'Omlna t.ludmll 1nd parcnu Jnvadtd 1M Da)·10111 BtK h 
1 mp10 . 
TM 01kn111ion J'lfO('CU, •hkh ~nl from Monda)', 
AUJU~ 25, lhtOUJh Thurid11iy , i\uJUSI 23, • 'H divided lnlO 
b<Mh Studrnt and family Oficn1a1loru. 
The S1'"'"11 Orlt>n1a1lon wu btokcn down ln10 thrtt 
similar proa111m' for thrtt dlfkrcnt 11oupt or st lKltnu: 
one 1roup or o:in1rn 111Klmti, • ·hk h arrlwd at ERAU on 
Monday, and 1•·0 arouos or lncomln1 lft:Shmtn, •ho Ir· 
rh\'d at tht 11nhcuhy durina the ro:to-·1111 1•·0 WI)·~. 
:1':'10 ~~~~J:~~,:r~:r~rr.~ 
lhc oritntalion J!fOC'CU is ~hlllJ that hu bttn orfttcd 
by 1ht unh\'f.M11 ror a1 ku1 rouyyt1trs, and ha1 t\:rid major 
unptO\crnt'nls 'l"'-'t' 1htn. 'Out h wa' not until Llnd11 
Bloom. Oi1tt1or of Counw-lln1, 1ook over 4 )'tan •10. thll 
1hc proaram bttamt 1hc way h I' 1oday: 0"4.' or1hc bn1 In 
1h\'rounuy," nottd De-an Rod:cu. 
Somt ch1n1n • ·\'fc donc- on 1hli ycar'.s orim1a1ion J!fO-
m.s. tornparcd 10 thOW' or rcc-cn: ) "t"im. Tht talk proeti~ 
!UK'Ci durinJ lhe nui oricnlltlon "uion) WU im· 
pltmcntcd, tmall aroup dlscuulo:u ptOCedurn •nc im· 
pro\ed, and tht Playfai r, ptHCntnj by an ouukk tnltf • 
1alnmm1 company, •-as II nl1h1 , ln\tHd than durln1 lhc 
mornin1. ti 
·--i. l~lr4"11 
The Family Orientation procn•. • ·hk h • ·u J.Ul~l\IK'd 
by Lynn Euns, a mtmbtr or !he CounKlin1 rkpanmtm , 
wa~ abo dMckd Jn10 1h1tt 1rou~ . This 1«0mmodated 
See Orten11Uon pege 22 
Embry·Rlddle AeronJutlc.:ol Unlvet1lly'a ne..; heshman end 1ran1fe1 stu<len l'\. The bold 
mescol w11 lnlrodi;ced to lhe University dur· Ame1lc1n Eegle collume w11.s pu1chesed wit~ 
Ing this Fetl'a orlont1Uon lor Incoming funds from lhe Sludent Allalrs Olllce. 
Dorm students cry wolf with fire alarms 
By Troy M11ty 
Avlon Sl•ll Reporter 
Du1in1 1he pasi tl'·o • ·ttks, fire 
11la:m, ln llolms l 1nd 11 navcoccn l'C· 
dva1«1 M'•cn limn in the late cvcnin1 
and early mon1lnt hou,. , 
Four nr the C\l\'fior 1lum1 ha•·t 
bttn pulltct b)' MtlM'Ollf • ·ho 1un1 sway 
1f1t1w11d. "The only • ·ay w~ an SIQfl 
!his ptuon Ii for somcoM co tl l h 
him/ her ln 1he1C1 andrcpor1 lt,Of ror 
u' to catch 1Mm," iald J ay Ruuln. 
one or lhl" r« idml ad•·bon In Dorm 
II . M i ~c Angel, lnot hn ad•iwir , 
1111«1, " Thcrf' his bttn no ~id 
n ·lckncc round u lu •hol11nporulblr 
for 1hb, but there '' 1l • ·a)'l the fiut 
llnK." 
All o r the 1larm1 ha•·c bttn M't off 
by an UtC'l" ior hartdlt>. None ha.-c bttn 
Kth·11«1 by 1he ln1r:1ior 1larm' • tilth 
arc locat«l In c•tlY dotm 1omn. " ll'l 
ckarly 1hc c1W" ('f W>mc pr1nbl\'f 
romln1 alon1. pullina 1hc alarm a111I 
IUnnilll off. Thb j)fnOn •l11wlrl ... 
uopptd bttauw- f1lw alarm\ llk t 1hn.c 
11c splnq 111\' l1w: · noted Ru11,...... 
Whm an alum b pulkd, ii h 1he 
1cskkn1 1dvho1'l job 10 c\llt'u111 c 
""Y°"' In tht bu!,ldin1. They nrn 
s11r1 with 1hc:lr o•n win1. 1Mti mo\ r 
on 10 .miil 1ht ochcf R<\ 'i. EHT)"Onc 
must uh and 1hc bulldin1 chtded for 
any pot)ibk Ott huud btfor~ ln)"onr 
i\aklud back In !ht-dorm_\ . 
S«url1y iJ 1uto1na1kally noclflcd or 
thl" uKt 5oca1lon o flhl" 1larm 1ha1 • ·u 
rull«I. They JO 10 1he buildin1 10 
~UJWt • ik and " )i\t in l!K' f\11C1.111iofl. 
Wa)"~ o r •hk h 10 dctn KJlfK'On( from 
pullina a f1l \C' 1la1m ha\f 11hcady bttn 
Malled. 
Tht icka ha~ con~ up 1ha1 on 1~ 
1la11n h1• bttn Ktlu1ed,1hl"1nhln1u 
ur 1hcd0fm v. ould turn 1hc llthl• on In 
1hc room ind pull 1hc dnpn bad: w 
1he ad1i.o1 • llC 11bk 10 mo •c mote 
qukkly 1hru 1hr 11r:1 . 11.,,.,. ... m bt nbk 
m IOfl l. In 1/1t 100111\ 10 .K"t' lf anyont b 
Soe FIRE, page 5 
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Seotelf'bel 10. 1906 
Crusader 
airborne 
afte r repai rs 
B~ S IE've Ca glf' 
Av•on Stall Hf' rortei 
ltccummr 11ml11cr.rm•· lhfhl • luJc111 • 
..... ··•nu· t>.1. "' h•-' 'tk••AI( •1~ h 1 ••11 / II(' 
l loftll l rn.· t .. urt r"u.1 I ' '"' '""''kh 
\I 1ll('t·11J .. 11h.-'rrmr 111111.:-1" ••111• 
I "'" ( 111 .... J(I• '"' ' ' 111 !l•l' J i i l'! l h( btc 
\•111 .... 1J,·1u .u 11.irkr , , •uni) .1 11 r<111 m 
.. •11. h '!1 ~ 11( .... , '\""'H•thh J.1rn.11•"\I 11 .1 
l.1\11tu•h.1r l h,·.1u . 1 .. 111c1ur11t"\lt.• ...:-n1.·t 
l.H v.r:d .1 11n t>nn1tJ•'"" h•r ••· r .1 11 ,, ,, 
lf'lll m•11!h• \ J J 1111•n.tll) , 1h1· l 11 1> c"u ' 
tlt-l .1 m1'\l .1 t."11thl r m.1J1·1Ju1111~ 1 ht: 'un1 
nll.'r l 1mn..,1c1 
,,.,,,1d 111~ w 1 lirh1 l:k'r ,:i,11111r111 t 11;.., 
m m l'au1 \l , l lu\I(.:. Lhr rr.1"•11 1,11 1h1: 
Ida• 111 1rp;a1 11n~ 1hr J .1m.1r•-Jau .r.1 11 ..... 
Jur 1 u' ' •h1v.r.11 i.111111.11 11ur\Jh) l ~·na' · 
\l .1m ul •rn.· r .. 11• o«d rtl .,..,., c nut 1Nd1h 
• .t•.111oit>k ;rnJ wmr h.id 111 t.... la t>11 .a1«1 
...-f<>u:1h~ r"'1\d hc:"C'tt' \>urlnr t .,. , 
1rndnJ rcJUll• rc11od, af'tUO\l !llll lci) 
• S l.&,l,•) v.011h 1•f • itnanr) '" '" l aroJ 
m.1• 1 n ~ "' N' '·"n•....J l h.- ( '" '-".J, • 
rusader 
airborne 
. after repairs 
By Sieve Cegte 
Avlon f\1111 Reporfer 
Rn urn;nti mulli ·tnilar R11h1 wucknb 
h.:nc rot w t>Kk 10 a • ·clromc \iJhl on 1he 
fll1h1 Linc: rour Cn~na T-JOJ Cru.~kn. 
At the end o r 1ht- Spr1n1 TrinK'\ICI onl)' 
l•I' Cr 11J.adn~ ,.,.,tin u\C' aftC'I" 1he la1c 
Apnl 1tC1.*n1 al Fl.11k• cuun1y altPOf l in 
•hich N2UER 'Alb W'ficxnly dam11td In a 
1.,i mh h1p. The 1irc11r1 • ~'l 11rnt'd to~'~"' 
la.z•·r:cl.af1crbri111dou-nfo11c~lrfot 
four moo1h\ . Addhlonall)", ~kt Unhnlity 
obf1incd .1 fourihCru\lld\'f durin11hcSUm· 
mn Trimcucr. 
Aa."Oldlna 10 ,.111h; l>epa11mtn1 (.flair· 
man Paul !l.' t Ourftt, 1h: IU )On for 1he 
drlay In l'fNll n1 •hl" di11na1ed alrcnart '''"" 
d~ 10 "•low pa1h 1u1n.around by Ccun1 ," 
Manyoflht pam nccdtd • ·trc no1 rcadi1Y 
a\11lablt end ~ hid 10 be f1brk11td 
...,...~ltt~ · 
1tndrd repair JM'f iod, 1ppro~im1tcly 
Sl4.000 •orth ;1 ( •arranty •or'- and 
mainttlll':o« •a) llCf lotmtd, The CruJ.ad\'f 
• u ··aonc .t\\'f from \ Inn 10 .w nn,'' llOlnl 
MtOuffcc and 1~ pt" aC'1 k ally a "r1tw" 
ai rpbn<. 
Thc a,i;ldcut "U bll'mtd on 1 dn i1n Oa• 
in1Mbr1 Lc \)\ICm•hk hi:au\cd1hcbr1'-c 
n uld 10 bt J raincd rrom one •Ide or the air . 
cuff ,....,ullln1 In 1 braL, failure. TM 
Cru»dr:r ldt the 11.d•A)" a1KI •urrrrnl t\ · 
ttn,hr d11 ma1c •hen ii cnttted a dhth 11 
1nted1tof1hc~\fn1t111 . 
lnadJi1ion.1hcqu1111it )' of1hcbrakcnuid 
IU\ qun-1lontd. The nUld dt!l'oltd from tM 
b1akc ))'mm d id noc ru~mbk !ttdc nuid 
and ,.·u ~· 10 a lib ' "' anal)'11'. Th\' 
" m) l\'fi(XI\ n uld " • H bral.c lluid 'Ahk h 
had bttn ••burnnl '' due 10 "m'h·~ Mil In 
1:.C •>·•ccm ai.'\-orC:.111 io Mcl>u rrtt. l ie 
no1«1 1t-.a1 1hcf.· hu bttn no dcfini1~ ,-.u\t' 
icknlirkd rur the ht il buildup. 
In 11:tdhlon to 1h\'""' C"ruwider, dt\C'n 
nc•Cn\nl l 7.! Sl.)ha•hh:l\ccntcrnlK't• 
'kc In 1hc Riddk 11tt1, brin1in1 tt:c tot1I 
numbt1 o r C· l1Z°• to 1hi11y·W'\·tn . Thcv 
11hc1ar1 • ttt obmncd "orr1 hc \hdr' from 
rn~na 1nd 11c ~intcd ma •1trict)' or d 1f. 
fcrcnt rulN• lnMCld u f tht familiar •hhc. 
blur and sold Embr y-Kiddle l-Olt11, , 
Md>ufftt wild lhll !hey .,, ooc •YI \' or 
.. ht:n 1hl"a;1r 1ar1 • ·ill bcrCf)lllnred. llcal'>O 
c•rl•lned 1h:111hr Unhtuhy h•• ne• kkn· 
11fi•••ki11 nun1Mr• on INr•r 1o. ,,h 1hl" FAA 
1~'· i.tnt hl"K1rcraf1arc1cr<1in1ed1h\'y •lll 
bt 1C'dr\11na1ed •ilh 1hc 'landard "&-ho-
Ronl('O" 1111 numbn•. 
I c oriftl.. ICIDlftllilll I hU 
by the unh·mkr or u btA ronr ,.an. 1ad IW Md.major 
imp10>......,.IJ ••ntt 111... ' But It was - untll Llnchl 
llklom, Director or C':lumcl'"I. td over 4 ,nn qo, 1h11 
1hc prOlf•m ~ 111&' wayh iJ rodlry: 01>C or the lint in 
1,,.. country," -<d Dean Roctru. 
Som< chln1n w•rr don< on this yar'• orim111lon pn~ 
ens. comparrd 10 1hosc or rrc:m1 JftlJ. Th< 1aik ,,,~. 
(usrd durins the nnt or1tt1 .. 1lon srulonJ .. as om· 
plcmrn1td, small 1roup discuss ns proc:rdurn wnc im· 
p1o•td, and 1hr Piayrair, prcsm1td by 1n outsidr rnlrr· 
"inmm1 company. •as 11 nl1h1, insi...S 1hln dur!ns 1hr 
mornin1. 
Tht Family Orlrn1a1ion proctu, which was supnviJ«J 
by Lynn Evans, a mrmbrr or 1hc Counsrlin1 O.par1mrn1. 
was also dh ldrd in10 thrtt sroups. This am>mnooda1cd 
See Orl1nt1tlon page 22 
Embry·Rld,!lle ~eron1ullca1 Unlversily"s new fre~hman ·!Ind 1rensler students. The bold 
mascot was Introduced to the University dur· American Eagle cos1•:mo, as purch~5ed with 
Ing lh s Fall's orientation for Incoming · funds from tho Student Affairs Olloco. 
Dorm students cry waif .with fire alarms 
By Troy Marty 
Avlon Stall Reporter 
Durina thC' pa.sc 1wo \tlttb. ur 
alllrru in Dorm• I and II h••• bttn ac-
ti a1td K\'tn 1im'1 In tht hut C'\'tnina 
and rarly onomlns houn. 
Four of the uttrior ala.rmi han 
bttn pulkd by wmron< who runs a"'• Y 
ar1crw1rd. "Th< only way •c n srop 
this prr n h for om.on• 10 c11ch 
hlm/ h<r in rhr net and rrpofl ii. O• for 
us 10 ca1cb 1hrno,.. Id Joy Ruulr•. 
one or rhe rrsl1rn1 udvi or< in Do11n 
II. Mike Angel. anorhrr advisor, 
sra1td, "Thrr• h» brrn no solid 
rvidrncc found u 10 "ho I mpon~lblc 
for thi~. but lhr rr i' alwa)'S tht 1u1 
tlmr." 
All or th< alarms ha•< hccn "'' off 
by •n C'Xltrior handlC'. ont' htt\t' bttn 
1ctiva1td by the in t .im 1tlarmi ~1;· h 
arr IOc:1ttd in C'\tf)' dorm r m . '" Ir ' s 
clearly th< casr or soon. prnnk"rr 
comins alone. pullin1 1he B111 rm aml 
running orr. , -his rtr \On ~hcu• ltl .,. 
sropprd hccau.., r11.., atorm Hkr 1hn: 
nrr a11in 1 1hr la-. ." no1cd Kuggl« . 
Whrn n 1l11m ;, pullC'd. Ir I rhe 
rt"Sidrnl 1 ,-ri_sor·s job tu <"\ cutut" 
C'\·tr ''"' in the buUdina. The)' fin1 
~l•rl with thrir o-. n • ·in , 1hcn mo\,. 
o n 10 ani r th .. • th« RA' . •\ tr)'onl.' 
"'"" rxi1 and 1hr buildin~ chrdcd foo 
any poi ibl< nrr huard b<foor •n) one 
is aloud b k In rhr dorm>. 
Xcur i1r is ou1oma1icall · nocintJ or 
1hrcx1c1 loca1ion or the a.I rm rha " tt\ 
rullod. TI1e~ go h> "h< buildi1111 IU 
.supt1 \ i~ and 3 .iihl in the t\'B uation. 
Wa)S or 14hk h lO dtlt: 'SQnlt"('lnt' ~rom 
pulling .:t r::al\e a la rm h3\(' .. rtad)1 bttn 
'\UHtt'd, 
Tht' id~ h:n omc up 1h:11 on t the 
;alarm ha~ httn a 11\'altd , t'lt rr'\idt'11l\ 
of the J u 1111 " oul I Hirn 1hr Ii;~:!·~ n 111 
lht room an1.I rull 1ht dra~ ba('k \0 
1h" ad\ l\OJ\ art ablt •~ 111 \ .: mort 
qmcl..I rluu lh\' :ura The) "'ill t--: ublt 
m loo~ in thr r(l(1m\ 10 \tt ir n)'ortt b 





/,vfon Staff Reporrer 
Al or 7:00 1'~1 1. >I FoidJ)' lhr l>D) IOn• lk• lo 
conuo J 10\\tr 113n\ferrd it\ f:u:ilil inio 1hd r nC'\\ 
l,11ildin1 aero\\ lht airpon hom tht Pld IO>Atr. 
I figh1 tudt'fll' '\on't no1i t' difh.·rrnC'C' in lht' rr -
\ h."t'. ·1 h b ig d irfertnt'r \\ill he· h the in1t'rnal .:0111-
ni·rnka1ions N'l \\ttfl 1hr to\t t r, radar t oom, and 
tt1rou1r u r.r 1l' \'rntt'r\. I hi, 11t\\ ~(linmu111cruion 
I)' ttm, 3ppro\1mt11cly S2 million ~unh. h tht 
l•tn l in -.n d 1011 to nl(llO\ lhr Jfrl)' or the a ir 
coniro l :, t 111 . rhi\ nt" ,,. lt'm " ill ullo"' tht 
ontrolltb to D\'t"\\M mort 1nfor111tu lon and ptU·· 
.>It \tl·ithou1 lea' iu~ their SHtt ion. a ' c \pluincd by 
&011 Wil<on. \\!Joni ·, To In< l an•cer. 
Thr """ buildl111 is ·horrd b, lhr Alr"•Y 
facllily, (\\hkh m:iintai.1' the \.'OnlJllicatt'd ,·om-
pu1cr and 113\'i ;11ion fa'"tlille~ , . nnd the ir Tr:.f· 
Oc hh."ilil)' f"'hk h I' t("4,fl0n'ib!t lor 1r.1ttu.· lro('r arn-
• Sl4,oop "011h ,,r "~rran1 worl a11d 
mui'lltnan Yi a pcrformf'J. Th<' Crusadtt 
\l3 · ·~unt 0\Cf rrum \ ltm 10 \ltrn. •• OOIC'd 
M Ouffrr and o< pror1kall a "new" 
airplant. 
Tht 1ccidtn1 -·~ b!.an1td on a dni&n n:.v. 
in :he brake S)<teno "hk h cauJ<d lhc btak• 
uid 0be1ralnrd from On<: Ilk or lh< air· 
<nrr rnuhinr in a bral~ railurr. Thr 
Cru"'drr :rr oh< rulway and •uffcrrd r•· 
• 1rn k t doma e when ii tnlrrrd a di1ch a1 
I~• rd¥• or rh• pO\rm<nl . 
In •<lditlon. thr quality oi lhr bra~r fluid 
wa oun1lonrd. Thr fluid dro .. •C'd from 1hr 
bril~ sysr<no dod not r~mbk ~rale Ould 
and ""'' '"'" 10 • lob for analysb. The 
"my ltriou nuid" " "Ii bra kt nuid "hk h 
hcd bttn " burnC'd" dur 10 " ""''"" hra1 in 
tht ')>ttm :u'l:ording 10 M Durftt. lft 
n tt'd 1h:11 thrrr h:u bttn no dtnnitt \.'aUS<" 
idcn1in.a or thr hra1 buildup. 
In 3d<lition to thC' nr"' Cru~dcr. tlt\ <'fl 
nrv. C\"i.~n11 17~ Sk) tu:av. l~ hmvt tnttrtd M"f· 
•I:<- in 1he Riddk flr<I, bringing th• 1u1al 
nun1bc'r or C·112'\ 10 1hirl)'· tn. T~ 
"ir~rdt v.err ob111int'd "urt 1ht> shelr' rwm 
Ccs nQ :and arl" rxi1mrd in a \ariny o f d1r-
ftrtn1 ('(ll(lf ' in t~d Of I IC ramiliar '°'hh: , 
blue onJ 101~ ·mbry-Kiddlr coh11-. 
M lluf ("(' '-::lid lhot lht) 3fC' n t \Uf\' or 
"h•n 1hr alrcrn ro "ill Ii< rrp.'lln1C'd. lk "'"' 
C'\fllruntd tha1 thr nhrnh)' hlb nr" id~n· 
1ifoa11011 numbtr1io o n 1t'\\•f \C \\ ilh 1ht 1-:AA 
unJ ~ht'n the au r:.ft are ltf13illlrd 1ht)' • ill 
br rrdn1gna1r\l ""h rhr •1andard ••Echo· 
Rom C'o" 1a1I number ' 
................ ............ 
This aerlal view or l he Embry Riddle 01ylona 
Beach campus clearly shows new construe· 
lion which Is currently underway. Center 
rlghl, Is the new p11king.101 which Is nearing 
eomplellon, and Just above ii Is lhe new sofl· 
blll field and relenllon pond. Al center lull. 
Jusr below the main entrance. Is the excava· 
t lon for the now administration building. Con· 
slfucllon on lhal lacilily should begin within aj 
monrh. So relalod slory. on page 5. Soo TOWER. o•g 5 
Beglnlng operations last frlday. lhe new lower 




The f'all 1rimcs1cr is herr . Once again chc huddled 
masses ., f Riddle students have returned 10 1hc 
classrooms and the school year appears to be in full sw-
ing. Summer introductd many changes - changes 
designtd 10 expand 1hc services and qualil)' o f life to 
those attmding 1his univcrsi.y. Though many of these 
campus alterations do indttd show great promise, one 
blemish still remains on the face of Embry-Riddle, 1hosc 
irrilatina lines. 
Certainly, the adminismuion has implimcnted steps 10 
illcviatc 1hc seemingly cndkss lines at accivation and 
drop/ add. Thc "1akc-a-numllrf" system seemed t('I 
opcratc fairly cffic:icn!ly, if you ignore the 1tadi1ional 
computer sysccm failures. II d~ s«m, however. that 
1hcsc unending l ir.cs were merely 1rans1crrcd from one 
lH'tl' ()r 1hc unh·crsitlo' llJ another. No more lines in 
drop/ add, but ins1ead, ~nior :rn<l 'IOphomoreo.: alike 
mus1 or1en wai1 for mon: tlu-., a!l hour 10 acquire .he 
n«essary c:l1ss 1ex1s a1 1he books1ore. . 
While the cashiers and siarr o f the store should be 
commended for 1heir efforu, it is e'·idcn1 1ha1 a <>trio us 
logistical problem docs c.~h1during 1he mosc r ritica l lime 
of oper11ion for 1hat cstablishmem . 1hC' ftrs1 week or 
cllSSC'S. 
To s111e that 1heir arc just 100 many s1uden1s for 1hc 
book51ore 10 aro•modate in ics small area would indttd , 
bt a redu1id1nt observation. Plans do exis1 10 open a' 
lar1tt establi .lme:-.t one day when the new S1uden1 
UtUon is cons1ructeJ. Plans for the ruture may .cppeiu 
bright, bur this probleM e11is1 no•-. Action must be 11ken 
to corr«t 1M dilttna before it repeats itKlr this i prin;. 
A s1~ towards 1his miaht be to orpnlK a leam with 
PMl'C>OM 0 111v~ r~ sol11~s. 1lae 
croup, consis1in1 of administra1ivc pcr~nnel, bookstore 
otrtci.ts, and s1uden1 reprmruath·es from 1he SGA. 
would hopefully find a reasonable allerna1ivc 10 the 
meaninslas duress impased upon 1he Riddle populace 
, durin1 this period. 
nte'C)S&ry Cl tc11.1 at the books1orc. . 
While the ca.shiers 1ml staff of 1he store should be 
commended for 1heir dfum, it is C\'ident 1ha1 a <>trious 
lualstk:al pro blem does exi ... 1 during 1he most crilk al time 
or opera1ion ror 1ha1 es1abli~hmcn1 , che firm " 'ttk o f 
class<s. 
To s11tc 1ha1 1heir are jui;1 100 m:iny s1udcn1s for 1he 
bookstore lo accomoda1e in ilJi small area wo uld indttd : 
be a redundanl observation. Plans do exist to open a~ 
l1rgcr establishment one day when lhe new Stuckm 
Union is cons1ructed. Pl'm for the future may app('ar 
brigh1. bu1 this problem exis1 now. A"·1ion rnust be taken 
to correct the dilema before ii repc1us i1.stff 1his spring. 
/\ stc_p 1oward~his might be 10 organize a 1eam wilh 
ffii'"PW'"Pose o( l.!lVC$1.iaatinl\ rc:uon:ablc solu1ions. The 
1roup, consisting of adminis.racivc personnel, booltstore 
offidals, and s1ucient rcpresen111h·es from the SGA, 
would hopefully find a reaesonable altcrnali\•c 10 1he 
meaningless duress impos~ upon 1he Riddle populace 
durin; 1his period. 
The fint week of college s11rrly was a learning ex· 
pt'rience for lhc new frClhmcn with high expectations ror 
1hcir fu1urc at Embry-Riddle. They arc differc111 1han 
newcomers of the pasc. Possibly their main cona:rn was 
not the dreaded "Riddle Run·around," but rm her, .stun· ' 
dina in line. 
"The computer 
apologizes but 
seems to think 
that since it was 
manmade a 




.!Letters to the Editor I 
Sr•wuf •if tltt> / ollowlntt 1t'('l'r 
:uibnti llt11 eflrr t lw p11b/i;.'Q1;or11 
dtlHlfi~ /6' l /w fl'10/ IDIH" o/ 
S#m"H'" '8 ' 1rrm. bu1 1t'I" /rrl 
1"'1111H-irmN'lirt,, /or11H'moJI 
port,iJJlll/rfflltfrf'. 
thdr acadm1k lifr. Thb par· 
titularly t'l'ilk al Id\·~ is for 
1h 1>\t t tudtnn who fl"d 
lhtmW-h'b railln1 .. .,, 1fm ul." 
Thl:rt I\ a rnl pro.bkm and they 
n«d to 11\:f J!<nili\'t and im· . 
mNi11t1etion, 
\HC'Cd AC'alkmk dclrtt. 
Ir ICKhtn ha'« bttn aultMd 
10 tla\~ they :.1rt noc ~pcdali1cd 
in. ilrrKt1.tm11inly hu nv1 ~11 
In AS-lll. 
H e 10 UK this mtehod or Wl) i"I 
1luinb from tht rat or u\ , Tht 
tamru\ Ii bttomina pr.:ttlt r 
t\'tt)' day (:end 1 ·~ bttn httc for 
10 ynn) °NI a link ddKi• can 
1utt dqrack 1his •PPt•r•nao in a 
:-iuny. 
Chairman re11ponds °'~~11~,~~~:i·~t!~::'~':,~ ~:,ro:i~~~~~~';.:!' "'•n . Aaaln. 1h1nb. I'm plcawd 1ha1 ahhouah )'OU U'd I ~re In 1ht 
minority, there att WMnc of 1.u 
htfe who will 1akt lht llmt 10 
dnn up lhtf oOwn fot 1hi~r· 
"°"" or makln1 Elll'XU a tia1"' 
pl~tobt. 
mtn and .,...omen v.·c have 
To tht Editor: , • 1a:::~11~~rt~<~~" f~~~ A Public th1nka 
I rt1d L.N •ttk', (July 2) 1d ment. Th<pro,·rn ~trtntth or1ht --
Im.cl kn"' l'On('('fnhiJ rxultf At'fon1t1lk'al Scltnct l>qrtt i nd To 1ht Edilor: 
qualifkatloni anJ 11w,nnk'rll\ In miln)' 1npt\.U lht HM.'tnl of 
• ·hh con~idtfablt ronccrn. Firn 1h< Unh'fl')il)' hvlr b dirttll)' 
of all. wi1h 1hc lfM'll rrohkm rcl11td 10 the qualil)' of 1hi1 
Rk hatd Whaley 
AMT Aul.Mint Prorn t0r 
dC'.urlbcd . in 1ht ltutr and arour. 
• (•Pl'!tlv •••lh the .. htulu • I • 
&rrrul 11f llH- /ollvwir1 .,...,,, 
subml llnl /if"lf'f 1~ publ:nlfion., 
df'O<fliM- f ur thr /i'lu/ IDr. .,/ 
Summr,. 'II ' '"""· but 10• /rrl 
1hu1 t lwlr ninml'ltt. / 6" lhf' ""'U 
/>ufl, l.\J1illf"t'lu1frf', 
1htir andemic Urt. Thb par· 
tk-ularlr n illC'll advk t it- r°' 
1hl'U ) Ji:d tnl \ who i'i nd 
1hrn\C'h~ fallin1 .. .,i a(ttr iri." 
Thcrt b a rnl ptobkm and tilt)' 
nttJ 10 11le ~iTh·t and 11:1· 
mnU11t1c1ion. 
\' llK"Cd acadtmic <k&rtt. 
Jr ftKlkr\ hu·t b«n 1ul1ned 
co claun thcr artnot;f"'i aliLtd 
ln. i1 1TMtt1 ~·=.:"ly huno1"""'·n 
lnAS·l ll . 
Chairman responds ~~~·.~·t;:!~~~~·~·~:~~:~~;e~~ ~;i;;,~~~::~ ~~';:;' "' 1 "· 
lilt 10 u~ 1hli mtehod or wiyina 
1h1nh rrom 1h-= rnt or U\, ~ 
campu; i\ b«omin1 ptttllcr 
t\'tt)' day (and I'\'(' bttn hnt rOf 
10 )Un) bul a linle d<bfi~ n n 
) Ur\' dearack lhiJi a~ara~ in a 
huuy. 
A11ln, thanh. I'm plca.ie'd 
1h11 althouah you and1 ar' in lhc 
minOfity, 1hcfe • re M>tlk' or u• 
h<rt ...,.ho will 11kt lhc 1lmc 10 
clean up 1f1tr 0 1hcu for lh< pur· 
~ or matlna ERAU a bct1" 
platt 1obt. 
11n : and "' omen • ·t 111\'t 
To ihe l:d1101: t .i;•::::,~.11::t';:i"~~' ro~~;~ A Public thanks 
I read 1101 "ttl " tJul) 2lrJ nttnt. The JllO\tn m enJilh o f 1M: 
imk') lt11n Mn<T1nln1 flK"uli) Atttmt•11k:il Sdtncc" lktrtt and To tltt F.di1or : 
quallncation• a nd am1m11c•11h In many rn~\ 1he \U.."'C'N or 
•-hh con.•ktnablt l'Ollet'fn. Al\t tho.• Unh·n,ft)' il'+<lf i\ dlrtcdy 
of 1\11, ...,·ilh •ht 1enn11 r mhlcm rcl;i•,J ,.., 1ttt q u1tli1y or thl\ 
ck\C11bcd In 1hr: lt llcr 1nJ iro.ir . 
H"Condlr 1thli the' r111 11'"ular In tht Turblnt d :m. fot t \ l m· 
"1.crnauo"' Ill\ 11 rd.:un! 10 rk. 1hcn art only thrtt l'fO· 
A~·JI I ft'\wn l'l'itilablt for aui1nnwn1 
A• ro 1ht fornm . f lfl l \h 1.-.(n· - \';to:h Colt hin 11u1h1 Turbinn 
J01\C' lhtnll fot\IUdem; iu11ll (()f I I k ll\I ' )'taU. hi\ II:• 
ll' lhd r lld l i\C'I\, lhe f1c11hy I nd ( U01Ula1«f liH'llJlf thOUUlh~ or 
1ht ad1n111i~ua1ion on 11 rt1ul11r hour\ o r Turhfne OiJht ' "' 
b;a\i\ ront'l"rn1 ni1 all •~f"'' h o f IX'' krttt 1nd h;i_, earned 111 ad· 
Whik prOl.'ttdi11110 1hl' IJC10-
day, I ob\C'o·cl 1 $1udei.t • alkint 
•head or mt 10 ou1 or h1i .... y 10 J*"._ up a tin·traae l'ln 1ha1 hall 
bttfi care~'!)' di~rd«I. fie 
l h..'tl lfl·tnl OUI of hi\ • ·l)' IOJ!UI ii 
in 1 1h1a\h rn"Cpllfk , 
lk d1\apPrar«I intn 1hc UC 
b<fore I ro11kl acknolfl'l«lae 1hi' 
cornrnendablC' acli1,1n M> I •ould 
Mk:hard Whaky 
AMT ,\ }\i\lant Prof~ 
ThC' ' /Ndlmr / w n1bntlttln1 
lf':ti>rl m tM EdlltN /J J:(J() p.m. 
t'l'f'l)' il'AfflC'ltfU)' eftf'f'IOOll f"' 
1.w f•>llo"·"'i 1twk's f'dirhNt of 
lllr A 1•1o,,. Submin iottJ llft' 
ltWll"l"t/ m thr A 1·imt offitt ;,, tM 
U'lfrt¥1llJ'Cr ,,1r r. 
...---.~ ....... ~




Ntw1 Editor Sy1ttm1 Man-oer 
BUI F ishar JAmes Banke 
Space Technology Edltttr Acher1l1lng M•nager 
f..eter Merlin. John Trombly 
Attc.nautlc• ::dllor lu•lnHI Ma~ 
Brian NI.· id as Rlch.ud Calvert 
Photography EdltOf l•b Ttchnlcl1n 
R!ch Clarke Rich Grey 
Copy EdllOf Avlon AcMIOI 
John Getsy Or. Roger Osterholm 
Thi• ... 11·1 Iliff: Allen Berg, Danny MailQlno, Paul 
NoYOCtk. J, Ulguel Vidal, Troy Marly, SI..,. Caglt, Tim V1n 
Miiiigan, Pal Blllpotl, Torn Ross, Rooer Conlno. 
tlle~1==:;r=..~ :o:for::c~.=~..:~::::~~1=::'. 
lf , lhelllll o lllleAPon, ortlle "*"°'"• Ol IN*lll!MfttClod)', 
l • llei1 ~.,Wig In the Avion do"Ut necnhl'ilf rt•llc:t the DP6rMonaol :;:!~n:.-e::,i::,ci;,::.='i~·::·:=::c:.;ii!,~~~-:: 
... 111 .. ., .-,..,coi>lin.11'\ern1eh\ Ho 1 11n!J!•ICHMe. All liltlet• mu11ti.ac. 
=~ "!!c~tt':~ll~:.o~J::.:nl1et. H-~)'be wlftlhtld °" ,. 
Tr.t A"* Ectiloile' loatCI - - · .ti•• Mwtt. ~-l'l·Monl.-ony 1111 :::: :.o~~·~.~ol C.'-1, • ie:. Nlck141 .. Jofwl o.t1r, ' "911 
,,,:rc=.".:.:•=l·~~::c~~~~·: ::':'~ ::: ~=:.:=~~::~•toe13tlol', eoti.o. ¥9011 Ad· 
~ ~~:.=·.::.~,~=·,·::~·~..-ty 
durina thi pctiod. 
• popu ace 
The rint week of college su"IY was a learning ex-
per~ for the new freshmen with high expectations for 
thdr future at Embry-Riddle. They arc different than 
newcomers of the past. Possibly their main concern wa 
not the dreaded "Riddle Run-around," but rather, s1an-
din1 In line. 
~r·u-,,.~, · . .., .... 
' ' ·': " ~ ' 
' .. 
. ' . 
' ... , i 
cir au: ,.jih lhr l•Mflll pr~bl<m . rtlartJ .~ 
drscribcd in 1hr 1.u<r and arour. 
ste.:>ndl •ilh 1hr partkular In lht Turblnt duo. for txam· 
"scenario" at ii rclarn.I 10 pie, •here arc only thrtt pro-
AS·J II reuolll a•ailabk ror uslt1UM11• 
l\s 10 lhe former. I wl•h 10 tt•· - ta<:h Ont hu tauahl TurblntJ 
dor lhe call for "11drn1 10 1alt for a1 ltts1 5 yars, h8' ac-
10 •heir advl~s. •h• raeuhy and cumula1.J lilttally lhou .. ncb or 
1he admiui 1ra1ion on a rraular hour er Turbine Oi1b1 ••· 
ba I roncttnin1 al\ ospects or l"'rknc< and bas urntd an ad· 
• Whlk proettO n1)0 rhc llC 10-
day, I obKrved a ituckn1 walklna 
ahead or~ 0 OUI of bis •ay 10 
pick up a bt\'tJ aar can 1ha1 had 
be.ft artkssly disc:an.lrd. Hr 
rhen wrn1 0tt1 or his way 10 pu1 h 
in a 1hrash rrctplaele. 
Hr disappcarrd in10 1he UC 
before I could acknowirdt• 1Lis 
rommtndable aelion so I woulcl 
chard Whaky 
AMT Auisianr Professor 
TM dr<Hllit1t /M S11bwllt1/116 
lmrn to tlrt E.ilir ' is :S:OO P·"'· 
ri-try Wtdlfnday l(/lmoootf ftN 
thr /ollowin1 M'f'tk '.s ftlltlott of 
tht A won. S11bm/ulot1s •n 
m~ir«J in tht Av/on of/ltt lfl I/tr 
Unfrtnlty C.•ntrr. 
Funded by the Stuoenll ol Embry·Riddle 






















Dr. Roger Osterholm 
Thia -"'• 1t•tf:1 Allen Berg, Danny Mang•no, P•ul 
Novocek, J . Miguel Vidal, Troy Merty, Steve C•gle, Tim V•n 
Mllllg•n. Pill Bellport, Tom Rosa, Roqer Co11lne. 
The oplnk»n1 ••Pf'•SMO IA 1hl1 M&'Spepet 4t• lhOM ol lhie rnaJ001y ol 
tr.t EdllCMlal iloard, and do not NCHUtily 19Pfetenl thOH of,,.._ unf'l9fat~ 
If , the IU)U of th• A .. lon. or IM mtmbeitl ot lhe 11udenl body. 
L•U0t1 Ol>PH•lna In lhO AYk>n do l'C>I _..,u., rollaer thO opinion• ol 
this ,,._,papet" or 111111U. Letteta 1ut>imtt1tc1 1nay be ecttteo lor bf.,..ilr and 
rr.•y be prinlld ;>t'OV~ they are no1 tcwd. ObKeN, or l~btloua.. Lett.w 
w:tiltfl Iha.II CO'lfi.,. l hefnMl'tft to. l ing .. locHc. A' I .... .,. mu1t be M:• 
comparued by 11\e tionalUft or the wrllttt. Namn may be wtthne+d on,.. 
quotl 11 U'9 d jtcttl5o., o l the EdilOf. 
TM Ay;on E'dlto1fa1 Board memb4tf1 ait: Mark Stefn·Montaony, 8':> 
FllhOt, JOIMI S.nk•. AlcllarO Calft<I. Bil•• " lcklal, John Gotay. l'wtt 
,__Un, ano fUc.n Ctatke. 
TM A•#oll It an Auocl~teo Prnt mtmbet .,....,..,,.,.,, end 1ubK1lbft 10 
Int C..llPV• ..... n;gu1 and eou.g. Prn1 Se<vlct. TM A•""' I• • 
.,,...,,btf or Int Columbl• Scllott11lc "'-Auoc:1111on, Coll-- i• Ad· 
·Mfl, I nd tf\e AH JC.llted Cott-a-.:., P.H&. 
Tne A•lon 11 Pf J...ced by a -ol~t,,.,, 1tuck-nl·Joufnall11 '"" wMkty 
throughou1 IN•<•-y- and bl_,..1hrougnou1 lht .....,,_, 
f f\e A"lo., '• lunOtct t. OUQtl •tudent go\it1nm.n1 tMI and ldv'lr1tt6nQ 
rt"tenut. 
Th I-·- and'" con•tnll •it PfOIOCIOd i.no..1110 copyt!Ofll lrn 
or !hO Unlllld S111oa. " o POrtlon ol lhl1 publ 11on c1n l>t rtptOCIUCed by 
anr mc•n• w11hout p.k»f 'ifflltet1 conun1 ol the Arkwl New.papet, 
Cor''-""°""" Inly Ot ldd!Hwd 10· TM A•- (;_.,·-
A"lfun11uUc...i lhll¥ftflM1it. AeQ6on•I Alfpntt, DaY1on• &.xh: Flofklli 3201t. 
PhoM (904t~ .. ~t E•I 082 
J1mH Hurly 
"'They \hould Ki up 1abln in 1h< " Tr)' ;ano1h<1 \)'MCm. Gi\C 1hc 
U.C., Qeh wilh an sp«irK· ~u•.. boob 10 the lc:ll.·hn\. and 11::11\'C' 
}c\'1 • nd lhC' boo .. 5 or 1h.:u \Ub· l hcm dh 1ribu1t 1hc tiooh in 
j«1. TIM:n hl\'C' pt0pk 10 10 • cbu. In th:u ""ll)' . bt'u .. \ "" t.lukl 
rabk, P'IY for 1hd1 booh, 11nd bC" ""·ai1in1 m r:i~·h d:imovm for 
1htn 10 10 1hc tabl._; to picl.: up the people ""ho ""amtd 111tm," 
11M:irbt)(',, " 
·puoENIX EAST AVIATION 
Come fty lhe the Stearman PT-i7 
$75 for .oual Instruction 
Buy 10 houn blockli!fte In Arrow, 
C172 ll:G or Cardnlal RG and receive 
FREE "lght In the Stearman. 






5 HOURS 10 HOURS 
5 HOURS 5 HOURS 
5 HOURS 9 HOURS 
2 HOURS 2 HOURS 
11345.00 11916.00 





to Part 135 training course 
applicants and all 
Phoenix East students 
Pl'oeff incl..a. X>S l'LACCllblt COM,UTUI fl(fllUlAl 





MULfl.ENGINC .... ...................... . ... 1793.00 
CFI: AIRPL...NE .......... .. ..... 1713.00 
CFI: INSTRUMENT... . .... 1217.00 
CFf· MULTl·ENOINE ................ 1392.00 
Welcome from your S.G.A. 
Br Lora Biezlnskl 
and Jeff Kohlman 
Wdeomc all fmhnwa, c:onti· 
nmn, 11iac1tnts, and all •hose •ho 
arc rouahina i1 sctai1h1 1hrou&h 
from 1M IWftmtr 1nm. Now 1tw 
we have tttis1r11lon, add/ drop. 
and booklina bthincf Ill, we arc 
ready 10 wuk down and 1ad.k 
thef.U1ri~tt. 
II •on'1 br mudt lonlft' unlil 
the majof COtWruak>n on a m· 
SM will br complcttd and •c will 
no lonan h.a~ • parkina pro-
bkm. Until Ihm, ii may be wise 
tn allow ample time 10 make your 
dau Ir you arc drivln1. 
pucatiuM (« :hole who are in-
1msced In b«'omina an SGA 
rcpram1&1;..'e. Tbltpositloftnoc 
only :alto'"' for mtttlns mu)' 
MW pcopk, but ii aho aJva • 
rqlt~r11a1ive an oppoi1unlty I~ 
be in\'Olved in uniVffJil)' dcci· 
stons 1ti.1 dircaly 1rrtce saucknu 
twttatERAU. 
All S1udmt Admlrihtr11 ive 
Councll(SACJ m«tinaa will ~ 
hdd ~ T~)' 11 6:00 p.m. 
in 1he Common Purpo•e 
Room(CPR). SAC ls the 1ovttn· 
ins body of the SOA 1ha1 is com. 
Pfiwd of twd~ ilUcknt r~ratt.­
llli'lft with rtie Prnicknt and 
Vkc-Praldml rcsidin1. Al 1hnt 
mcct lnas. ~ facin1 s1udcr>u 
arc tl'isa.unf 11 kn11h, proj« u. 
10 improve studcn1 li re are ap-
ptovtd, and divilioclal bud1t1~ry 
mauns IJ't d:alt wi1h. All 
Mudtnll 11r ~!come 10 anmd 
1ht Tundlly ni1h1 mtt1 in1. 
The SOA haJ al~y had iu 
'int SAC mt'cti"I and all arc 
WOtkln.a hard In pttpa,-aiion for 
the- Fall. We .,,. 11a:qicina •i>-
The fl r11 ilnn on 1he ! CA'I 
~it 10W1upabalan«d 
blwlact. This has provn'I to be a 
very difficult prOCUJ as we 11rc 
fattd with a 1.c.k or rnnvcd 
runds. To keep tbc SGA rec at 
Sl!i.00 • .,.c have been flnancina 
our diYlsKlns by usina 1h~ 
ri:wrvcd funds. Now 1ha1 th~ 
hu·c been dcpk1td, .,-c musi 
rccvaluatc- our financial abili1y to 
inc:rcai.corimprovcwnices. 
our orr~ is opm from 8:JO 
1.1n. 105:00p.m. in1hcUni\'tr.li· 
I)' Centn and b o pen to :lll 
11udm1s 1ha1 han~ concttn\ or 
rttommmd11ion, , 
Alddle students spent tholr tree lime In any classes. Perhapa ihla itudenl alood an •• · 



































1 P.'M. to 6 F.M. 
LivingWcJI Fitness Centc' Has 
Chosen Daytona Beach For A 
14,000 Sq. Ft . Premier Fitness 
Showplace!! 
1441 Volutlll Avtnu•, N .. t t~ K·mart 
Daytona Beach, Aorlda 
700/o Orf All M•mbonhlps 
During Phue I or Our 
PRE-GRAND CiPENING 
(Ull\l!Cd To I• 50 Adults 
To Mok• R.S.rvatlon•). 
FREE U,.lngW•il Fltn.., C.nter 
T-Shlrt• To lot 50 To Join. 
Separate Faciltics Men & Women 
Monday t\\ru Friday 







B'I' JOIN ' NG Uvlng W•ll 
l'ITNESSCENTER, 'l'OU MA\' 













• Body Master 
• Camstar 
• Polaris 
• 2 Olympic Sets 
• 5 Sanches 
• 3 Squat-reek!-\ 
• 3 lncllnes 
• Oumbells 5·120 
• Swimming Pool 
• 2 Saunas 
• 2 Steams 
• 2 Whirlpools 
• 10 Life Cyles 
• 8 Aerobic Classes 
• Personal Supervision 
o Nutrition Guidance 
• Mech, Much More ... 
Show This Ad And LMngWell Fitness Centl>T 
Will Give You The l st Month Free!! 
llZ.70 
-
tneA'o'ICt\ Scpremoor 10, 1986 5 
Campus constructiC·n· nears comple.tion !TOWER---
Rains cause some delayi: 
By Bill Fisher kit ... m bt opmnl on Monday parkina k>c C'&U or 1hc library and 
Xpt, 15.'' ronurunina 1 uamc cirdt and 
Conllll'Cfion at Embry Riddle The rontrxtor h•\ di,·Kkd rnno,·ina 1he asphalt from che 
C'O\"ff lO,CXX> £quatc fttt and con· 
Ust of 11wcM1ory main Uruel t•tt 
.. ·i1h ' ""OOftC"Or)' • ·lnp. 
Aero na u t ical UnlYtnh1'1 conmue1ion imo ,,,..o ph:Hci. old n in,,.·ay p;arklna &ot ,,.·ni or 
D:l)10n:a Rt~ Campus Is ronll· Phuc I includnc 1he MW p.ukin& 1hc library. Whm 11kin1 COfC umpl" of 
nuin& d~phc rC'C'm1dda)'J dut10 k>I and :abo the' conmue1ion a!M.I The o ,·a:all contTpC or1he nrvo· 1hc 1round 1ha1 .... ) 10 SUM!Ofl 
hca,·y r1in1 1ka1 hit tk atta dur· pa,·in1 or the n(W main crur:anc'l' ron~uuClion, ii 10 dimlna1c lhe 1lw: buildina. it w;u fourd 1h11 
ina July and Au1us1. from Clyde- Morri1 A,·rnur . The- u((1y haurd_, of miain1 the- llC"I had bttn wnJ 10 dumJ'I 
lkln, xqUMdna, V«rorina, and 
advboric:t.). The new buildin1 111 
•dc:omr etw-ar from !he old 
towtr nrar the terminal. Con· 
muc:tion bqan J )Un aao. but 
labor di1pu10 110""..-d the con· 
u rucdon, wh;ch \houkt hl\'C 
11km2yran. 
Fu1ure impro,·rmcua include a 
wind Winr dd«don and Id· 
vilOf)' S)'llCll\ that will be inJlall· 
C'd by lair rill. Wi1h more im· 
prOvt'rMllU for lhc f'ulutr •lN\1 
.. ·ilh 1hc nrw l""'..,nmunicalion 
l)'SICll\ •nd bCl!cr vif.ibilily, lhc 
nrw 10,,.·cr ,,..ill 1rnll)' mkanCC' 
ainafny around the D1)10ft.I 
~ach Airpon. 
FIRE----Al."COfdina 10 Dr. J im Hu· Pl''in1of1hc nrwm.1inrn1r:an..C' pednui1n1and \"thkuLl11ram..- lkOri,from .. ·hcnthC"afrfirld .. 111 rhon. Ditf'C10f or Facilhin Plan· should bt compk'IC'd durins lhC" 1h:a1 pram1ly ni\t by uansform· :a NI\')' 1r11inin1 fidd durin& 
nins. "Ninrtttn dayi or hnry ••ttkor5tpc. l1h :and ,,.·hrncom· in1 1hr campu_, from iu J'lrnni1 World \\'ar II. Toprovkkprorrr 
rain h:u ·r ddayC'd compkllon of plCIC'd tht old rnlra:K'C' ,,..ill bt \late, to 1 ""'llklna campu' with \Uf'POll for the buildinJ ihc- inlk!c wi1hou1 ha· ins 10 ao in· ,qulpmcnt u~ 10 dnm or ron· 
1hr nrW ~rklna kM.'' The lot ii cl<Kftl 10 facil!tatr ii') 1:111bin1 a ll p1rkina loc3t~ on 1hr dc:brh hlld 10 bt JtmO\'C'd a!M.I Mcie. This ""ould ""'' time and trot fhn and 1hb ini.-l~n firr u· ~~~~ ~~r:;:~: ':'t!'C::i~ :1,.:;:n!m~,~~~1~ :1i~:nh;~; ~~f1;,~J~~'~:~:~n is ihc = ~!P~':'~~di:~r~i~1h: ~~:.:O~:~:~~~o ao Wet IC' :;n~u~h~~~;t.~~r~~)~'~ 
liM. Dr. Hanii.on noi:td 1ha1 ,,,..o rntra~ 111MJ 1,,.·o ui1 l:ann nr•· Admini\H&tion buildin1 Dr. Hurhon .. conuruc1ion mrnt nC'C"'d' onlr prob.able nu'C' 
' '1hr MW accc:u road on Cacalina • ·hh island~ dhid1n11hnn. loc1t~ nonh or the main en· )hould bcJinloOmnimcdurina the Acrordin1 10 thf Oa)1on1 10 mike- in 1rrn1 and 1M ('h1115r 
A\·rnue • ·i) br opmtd on Mon· Phasr II bqln\ .. :1h fQ' ·in11hr 111nce :a Iona Clyde Morri\ e!M.I u f SC'plrmbn or- tht brilinn· Po!kr Otpanmrnt, " II 1, 1 curies a minimum on I yra: m 
_••~r_.x_o_•·_•_·•_••_•_M_~__:~_•_•l~o1'-'old"--m~•l~o ~m~•~~c.;;_· '_'m_o_vi~o1~•h_,_..~~·~~~··~·~·~Th~':_:c•~~il~d;~"lc_"""i~ll--"'inr,_o~f~<k<~o="".::...:""·~~~~~• -'"°~"'~'"~'"-"-'k_"~w-ilh~•"Y~P-ri~_"_-"_ ~~~~~-
IOClfl 
Real Philly Steak 
Sand\lflch Shop 
2291 S. RIDGEWOOD AVE. SOUTH ()AYTONA 
IN SOUTH DAYTONA SHOPPING CENTER 
" '"'°"'' ··Pn.11(" St11\5lnd#kll 
9 .. '18" 
REG. LA.AGE 
PlairiS1111o. Sl~ t.500 
0-MSIHlo. 3.75 515 
M111NoomS1t.ii 375 5~ 
PIP• Stu- l.P.I 5 SO 
ROIJNO 3 
..:•'""O'Ul 'Pl>·•1v··Cf!«"'F',.I II ~ 
F1'°"""" f"flH .·- ---~ p,:i 
Hom.emd• 1111>111 l.l•at:i.J11 
$&:'1(1 .... o(lo ,., J!l 
,w ..... PiO"iOIOnt ~ ~·1 
n.i ... ,..""101S•u•~• ~· .. <hl15 
HOMem .. c Cfl•C~1n C111t11 
Pll mt", .111 o •,:l • oCI • 
Hal",.._.QOI 1" 
Cfl.encOUl("l'I - 110 
Gi111t-e Chll'M---· 11'! 
«:c:c:c:...-c:c:c:c:.:c:c:c:c:c:c:c:<:i:«<<<· 
EXPE•ENCE•PLllS! i ALLOW ROCJMATES TO HELP YOU BUY ~ 
¥ A 
Are yoJ .... 
...... RESUMING ACADEMIC STUDIES AFTER 
A BREAK OF FOUR YEARS OR MORE? 
...... STARTNG COLLEGE ""LATE" ? 
...•. AN " OLDER .. COLLEGE STUDENT? 
WOUL['I YOU ENJOY ....... 
~ ;.oR SALE · I Q x 70, 3 BEDROOM, 2 BATH, ~ 
~MOBILE HOME, CENTRAL AIR, SCREtN ROOM.A 
\¢ UTILITY ROOM, POOL, TENNIS. OWNER A ¥ FINANCINQ TO QUALIFIED BUYER. ~ 
~ ~ ....... GETIING 'TOGE" HER WITH OTHERS IN YOUR SAME SITUATION? 
... RECEIVING TIPS IN SUCH AREAS AS: 
TESr TAKING. SELF t.'ANAGEMENT. 
STRESS REDUCl'ION? 
""' PRICE 116.800 " 
ANO ~ DOWN PA YMENT 2.800 ~ 
lji FINANCE S14,000 A 
... HAVING THE OPP\:IRTUNITY TO FORM 
A NEW NETWOAtl. OF SUPPORTIVE FF:IENDS? 
.DISCUSSING WAYS TO ADAPT 
TO THE COLLEGE ATMOSPHERF.? 
IF YES. THEN ATTEND ... 
EXPERIENCE PLUS! 
A NEW GROUP WHICH W :LL MEET 
FRIDA. YS 1:30 ·2:45 p.m. 
BEGINNING SEPTEMBEP 19 IN A·211 
¥ le 10% FOR~ 1"£AR$J ~ 
~ MON TL Y PA YMENT OF $297.46 = 
; LOTRENTOF l l'ER M O,HHJ $125.00 A 
~ TOTAL PAYMENT $422.46 a 
"-•: 
MM.-TJwrs. 11• 
Frl. 6S.l. IMO 
= A 788•4384  TREASURE fSLE MOBfLE HOMES 767-2921 ~ 


















S185 2 day course Is Sept 20 & lavghl by pro· 21 lesslonal cvnent 
IAOPA) lnstruc1or 
s199 Oct 4 & 5 2 d1y COl.ffM ii 111..ght by proles· 1lon11I curren1 
(AOPA) ln, t ructor 
4 WEEK GROUND SCHOOL 
COST DATES DE'ICAIPTION 
S165 ~-::: EYery Tuesday 16.18, & Tflu1sd1y 23,25,30 Evening 
Oct 2.7,9 7·9P.M. 
.... Every TueGday 
S185 15,17, & Thursday 22,24,29 Evening 
Oc11,0,8 7·9P.M. 
VIDEO GROUND SCHOOL: 
COST DATES DESCRIPTION 
189 7am·9pm 7 D1ystwk 
'89 7am·9Slm King VHS Video 7 D1ystwk Ground Schools 


















4.!.Gf'M.ZAM Fri I S.L 
Lwnil.Oo.ll-...,.,11M1. 
Or-.carry~J"'1. 
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.,ATTENTION VETERANS!* 
You Served Your Country -
. Now It's 
. ·Time To Serve Your Club! 
Come And Check Out The Most 
Dynamic Club On Campus 
The annual RlddlO Regatta f'n1trtatna m•ny 
1nrern:1ng ac.IMlles ot~r than ralllno 
' ~EMBRY-RIDDLE . . . . . 















WELCOME ABOARD MEETl.NG: 
1·2 SEPT. at 8:00p.m. 
IN COMMON PURPOSE ROOM (CPR) 
• NEED NOT BE A VETERAN TO JOIN!! 
7 
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Fall tri yields nume·rous changes Counseling Center helps 
students study 
By Phyllls A. S.lrnona 
Speclal to the Avlon 
The depart ment or 
Ma1bcm11lc1 ud Ph11lnl 
Sricncc p.-cMdcs first )'CU MA 
and PS ac\Nknu wilh ftft IUCOf· 
lftl lnvka In room A-106. No 
1ppoin1mm1 b needed 10 R'Cdw 
aid In 1hac courws. 
In 1he Fall Trimnur, 1he 
MA/PS TUlor room will be 
opmiccd «mtlnltOUS.Jy rrom mtd· 
momln110 mtd·•r1ernoon d.lil7. 
The a.a Khcdult b posccd on 
the dool' or room A· I06. The 
11udcn11 •ho haw bttn hittd u 
IUIOU .,, 1enenlly UP• 
pndas.smm who hl.vt" pnformed 
extremely wdl In their Math •nd 
Physkal Sdmce muna. 
The tutor W1Vkn are not 
mean: to rqllKc: the lnmucior' t 
omcc houn, in ratt, 11te •ttKknu 
an mcoun1r,cd 10 make u~ or 
bolh lmcruaor hours •nd 1u1or· 
lft1 KJYka. For inuan«, if 1hc 
lnsU'uc:tor iinotavallabkormuu 
rrds.s an orricc hour. 1hc- "ucknt 
can Mill K'Ck hdp from lhC' 
1u1on. 
One lhol.!Jd no1 be.· dbrourac('d 
Ir 1hnc arc ~nal pn>plc in lhe 
1u1or room alrtady. keep 1ryin1 
and JOU will find a 1imc th:u Ii i ~ 
your Khcduk "'hen fn·n J)rolik 
arc 1hnc. Jn1hc~1, 11te1u1orin1 
Kroicft wnc moM no11r1·dC'd in lh<' 
I.ale momin1 and nrlr 1f1n· 
noon. Fcwn proplc 1rc thnt 
whnl the room first Oflmi and 
latn In lhc aricmoon . Also, lhC" 
luton lmd 10 be u1rnndy bu\)' 
juu before IHI 1imc. It ..,·ould be 
• ·iw: to ~·hil au ak>ni 1a1hn than 
1ryin1 10 karn t'\~r)'~hin1 in onr 
our two da)') . 
Ir, :11r1erusin1 1hen11orinswr· 
rict:5, a 11U<kn1 dedda M would 
lik<1t: hirea pri,-a1etu1or,he 
may ron1K1 Dr. E!liou J~ in 
room B-5<H for :11 li1.1 or qualirlcd 
pnr.it< 1u1on. A pri\•a1t 1u1or'i 
1imt :iind prkc 1re nt1oria1td hr 
1hti1 udm1and1 ht rn1or. 
fanyont in MA and PS 
cuur'°' 1hould 1ry 1ht 1utorins 
""n'kn bdort difficullin ari5ot In 
a courlC. h toukl makt a dif· 
k Ytn('(' in )·our linal ..:ourK 111n· 
dins. 
In 1M Fall 7 rimN'"I' or 1986. 
iht :af1einoon Khc:.'Juk of d:ii»tf 
for Monda7.\\'tdnesdar·Frldar 
tw bttn du1n1cd c:ompate\! 10 
lu1 SprinJ 'i Khcdule. In pu· 
1iaal:11r. a clan Khcdukd at I ))0 
•ill mtt1 for o-.e hour and 
l•mty·l'i\·< minurH on Monday 
:iind Wt0ncsday, whh N> cl.l.'1 '<11 
th:1111 itnt on Frida)' . Af1nward,. 
du!oC". te':\um< on 1h< hour on 
Monday, Wrdnnda)' and Frida)' . 
Tht \C"htdult of clu' timn re-
main lho. ~mt for 1he Tuesday 
:iind Thuuday rounn. 
Tht purpow: of ha,"ins an "ac· 
1i,i1 r prriod" on Friday, b 10 
allow a common mttt ins 1imt 
•hith may ht uiocd by f:11cu l1 y, 
~• a rf and ~:Jdrnu . 
In the p.rn. all raculty could 
Bq!n 7our 1rimn1n risht b)' a1 tht limt offnC'd , plt;iiK ta ll 
1harpmins your 1.utd )' skilb. Th< :iind In u_\ kM'" :!'::.I )'ou ar< in· 
Counulin1 Cm1cr racili1a1n 1ttn1nt an1 •IM:n )'ou :111t frtt a\ 
1hest rour ~iion' s.o 1ha1 '"C' .. -m bt o ff<tin1 tht i.cmlna" 
t\'n)'Ont has an 0P9011unh,· 10 aga in in 11K' r:1111 . 
• Ofk up to 1hrir .cadtmit poitn· 
tial. Throu1h 1htte Informal 1.n· S.ll·M1n1vemen1 ind Molin· 
Mons you will ha"C' an oppor1 uni· llon 
1y101Kri,-e,·alW1btt lnformation Lt.Ji n ho,. 10 ma11:111t )'Our 
and 1hare idr:u • ·ith oi hrr 1imt )'() 1h:u )'Ou can rtln 
11udtnu. ,.hhout r ui lt . Abo lr.un """' 111 
The s.n1.icr 1~ •·ill~ sh·cn rrvm 1n 1oi n1 '"" ' n you 1n ur l'l:t• 
l :lO 10 2:45 n 1M Co mmon Pur - s ont up :iind '"tnl. Thb lCmm:ar 
pow: Room in th< Uni,·n , ity ¥.ill bC' I "''" TuC"'lt:i ). Seri. 'II. 
Ctn1:rumh.1. 
M:iikt you tn<rv11 ion by1:;1H· 
ins u1t:nlon lfi47 or d JOppi n11 
by lh< CounKli11s Ctnt('I' klQ1nJ 
In 1he: UniYtt1.it)· Cm1('1' . u,·u u 
art unable to autnd th< J~1ion: 
Teat T•klng Tips 
The linal \("ffltn:ar on ~;-pc . JO 
1. on " ':1)1' I O JUC'(Ul t' for ••~h . 10 
cumt-:111 :lln\ic'I)', and lo UllC' l" .. 
:un\ dlicu:•ntl )·· 
See 8t9ak. page15 '-----------------' 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. . . . . . . . . . . . . . . 
HOOTIN NANNY'S 
A CI.ASSY BEER JOINT 
800 Main St . Daytona 
~~e ~ti 
~ !'"' l'ttl ~ ~,,.~ .r/ "CY/, • o~ ~g~ ~'1~o_,.1J· c~~;~~ ~a~I; ~ . 
u rr 
~ _l ~e ~ ()~ ~~ ~\· 
• J;;.._ . l>c-.f. ~s o~~ i'~'O • 
7. ~ 11~ ~~ ':>• $.,I Oq ~\'Ci <;)'I>~ 
. ~ie'J: ~oO'' 
I I I I I I I I I I I I r1 I I I I I I I I I I I 11 I I I 
10 Percent Discount to 
ERAU students and faculty 
: * * * * * * * * *·* * * * * * ... 
"" Scotto's Pizza ! i< 
.,. invites yo~ .. 
.,. for lunch and dinner .. 
... : 
... .. 
.,. Our Specialties are: Pizza ii ! Calzunes ii 
.,. Lazagna .,. 
.,. Ziti ii 
... .. 
! ~eott'6 fJlftti. : 
En1Mgemen!sft0m:&rvn:8X10$3.50...ax3CIS13.95 ,.. ,_,I 
Hovre; Mond1y·Sa1uroay9'8, Sunday 9-6 ii Located in the Volusia Mall : 
Locli Id -t: INtm to J C Pp-:""" 
I •crou from .Spled_••Y ii For Take·out Orders . call: : 
iav~a ... (9041-...i .,. 258·8663 .,. 
. ·~ ... * * * *·* * * * *·*·*-!!;;;!< * * * ·-w~ Q4 W W~~~~WWWWW'WW 
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lhl• AVIO'\ ~'ibef 10. 19b6 
AAAE 
By Cheryl Roy 
Pu~lc RelaUon• 
Wricomt 10 Embry·ltiddk. 
H* you mjoycd 1hc 1ummtr 
Vacation. 
TM A1rwda1n Auociadon or 
Airport Ea«U1lvn Md •n Ktlvr 
1ummrr. W< kad 2 1pnktt1 and 
H'V<r•I fund rah<n. Four 
mnnbns aumdcd 1hc FkHidl 
Alrpon Maftq('f'I Auoriation 
Confnmtt hdd in Mdbourne 
and K'nal members 111mdcd 1M 
AME Confnt'IK"C hrid in Snl· 
1lc, Wbhin11on. 
Our first mcc"lina • ·ill bt hdd 
in 1hc Facuhy Scarr Loun&l' 
(FSL) II 6:00 p.m. Thunday, 
SC'JK. 11 . Wl'UfF&ft)'OMlhal is 
inlnatN 10 111tnd. 
Durin1 thor rail trimntn, the 
d 11b ilo pllnnin1 10 in\·ht ii' 
•Ptdtn. and ro lour bd.wnville 
lnl(l'nalional Airpon. Trru11iu:• 
topio '°' lht Jptal.(fl irlt'hxk 
Alrpofl • In Chin1, Airpou 
Muqnnml, b«u1h·r Parb. 
Airpon Fundint and Job lntn · 
,nin1T«hn;q~. 
TtK' fit~ fund ral~ will be 
hdd Stpcmbn 12. Wt will be 
IC'llin1 T·shifli at a COIM.'Tfl Mid 
11 1ht CA"Tu1 Crntn. The t lub 
mnnbtn rnjoyfd •0tkin1 1hc 
~u1nJ 1hc t1iwn.,,.ncpro­
rilablc. 
II you 11r in1nn1~ in b«vm· 
ins an AAAE mnubcf. autnd 
°"' MAI mtt1 in1. II you art 
uubk 10 anmd or 111·ould lik<" 
morc inrorma1ion 1~1 1hectub, 
con1an ~ Mulihill, )o- 4'42. 
A·RMY ·ROTC 
By Cdt. Cpt. Uura Skamar1 
AROTC Writer 
Jlow dCk°' \umtncf \'a\'ll1 ion 
dirrcr bn•·ttn the' l)'rtinl ERAU 
Muckn1and1hc Army ROTC MS 
Ill t:adct! l.rt'.\ rompa1e hl)111 
e;a..:h ipml 1hi1 lu1 ~ummtr. 
Th<" "uckn' ' pcnl I? Wtch of 
hi~ .\Umntn \'ltaliOn Oii Ill<' 
bnch. Hi' aai,·ilici. ron\i•lni ur 
i un. 1oand, i.urf. beach combing. 
1he' Oy'1t'I' Put- and 1he O.:nn 
l>ttL. Coppcrtone. R1r lbn,. 
0.-nn Pacific. T111·0 Fin1cn Tr· 
quila a nd "Surr.\ Up!"' 
drmon\na1in& lcaJC'r\ hip . Arm)" 
Phy\k:al Rndino' To1 IAl'RTt. 
land u•·i111ion. II&.\ I.inn. and ri. 
fk nwhman~hip. h i\ not 1n 
a\y1uklo'oCOl:ll 11C1"frclmnk 
Ofl anyof 1hc<.r 111dcd C\tnt\, 
land n1•·i111 i.>n con•i\tcd of a 
d1)·timc rou1\t, a n11111 1inlC' 
l'O\lfl.t Ind I 111·1hten tt\I. The 
ro>1k>,,,.,n1 nlkt~ .corn! 100 pcr· 
cent: Hrain Wn lph:al. J .1hn 
Run.ell, O;ana Taylor . 811an 
Gco11C', and Anne Golighlly. l hr 
bnl !.COIC rrorn l:ltAU · ·u a\ 119 
•hich atlo•«l ERAU' ' a•·cr111c 
.corr 10 Ur M:\ttal poinh 1bo•c 
1hC' C11mpa•·cr11c. 
' RIDERS--
The cadet \ pc111 6 111·rcb or hi\ 
•ummcr •'Xllltion al Fr. Bran Ar· 
mr ROTC AJva~J Camp. II" 
at1i\·hit\ ron'1\lcd or fir:d 
kadC"f, hip ucrcl\C"\. l;and na• 11a· 
1ion. ph)'\inl UAinin1. cl«!rK"al 
1hundcn1orm,, 114 Jc1.rr 
111u1hcr for J •ttL\ 'llll1Jhl, 
amoun11c, romb;u bc>oh, 11nd 
••rti.-ondo!" 
Th< Armr Ph)'k-•I ~udinn\ 
con~i):i;d or a 1111·0 Tlik run ;'!U)h· 
UP", o1nd )h •uft\. The purp<he' or 
1hc APltT i• IU drvrlop anJ 
maintain tit<" rh)·~k'al rra61nf\\ 
thlt is rcquifC'd or111ll Arm)· per· 
wnncl. The follo• inr c:uk1• 
lthi<'\'fd lhertrrtt1 )('(.IC'Of)OO: 
Brain Wt'\tphal. Dan:i Ta)'lor, 
and Lenna Mo hki . 
Cadet Alan VJtlll1rn1 was selecled C1de1 Cor~s Comrt11nder 
and given 1h0 r1n11; o l CCII. Colonel . He linlshed far 1bo·1e 1rie 
average 11 camp and rias demonstratttd tlis ablllty 10 "'· 
l luence tils oee11. 
By Rick Fl~ra 
Pr91k»n1, Rlddl" Rldef1 
Tllc MNSd.&; RkScu arc Nell ( or 
1no1hcr c1chln1 nd busy 
UimeMtt. The dub...., offkially 
h11e1lvc ever th~ summer. 
Howevn, many of the mnnbcn 
Vftlturcd out ln10 1he- 1u"oun-
dina 11ca .md • few cwn man.at· 
cd fO IC,~c I 'fCf'/ rcwardina 
10,000 mUc pun KTOH thc 
Unl1cd Scates. Some lt'Wlllbcn 
haft MW bill.Cl while othrrl hav<" 
no bllln at all. Hopcrully, 
n'CffOM wflh an lnlcraf will 
mum. 
TMrc an ncarlJ JO min'ftia& 
mtmbm lhb )Ur. Their O · 
pcrimcc tomblMd with MW 
idct.s ud lrtput from pro1pectlvt 
mcmbm will caab&c 1hc dub 10 
puddP"lt In Nth 1ethilia u C 
• 00.,, theTillrd~tWkid· 
Coll• Product• 
s1-os 
die Ridcf Road lblly, 1he Ridlilc 
Rcs111a, 11.d varkiou~ Nmmuni1:1 
C'o'nlll incllldin1 • mrnibcnhip 
wi1h lhe Volulla Coun1y Motor· 
cyck Safcty Ad\·iw1y Council, 11 
welll H v<J!untttr • w k whh 1he 
Un lied Way of Vutu1i1 County. 
The club will be bu~y. )'Cl theft 
will be • ~rona cmphuh Oft 
'Imply h.l\·in1 111 1ood time 
1~hn 11a1roup. 
r.I( nincttcn ERAU Arm)' 
ROTC MS Ill cadet\ 11o c111 to 
bt-au11ru1 Notlh Carolina 1o con1· 
,1Ctr111in,1 lll01hnunh·eoiun 
l.-000 ndcti.J in 1hc' h1 MOTC 
Rra1on. At c.amp e1ch c:tdct \Im " 
rd 10 -.chit\<' I hi1h O\trlll rank· 
l1 ... 1omh1ncchh, .,, hn .hll'I«'\ 
of oblalnln1 hi~ or hrr dnuni 
branch. Tllc o•·cr·all r1ntin1 h 
dc!nmlncd l)y fh·c 1r1drd C\'tnl\: 
job 1r1inln1 pcr form:.1ncr 
The' Clll'!tl) al!O cn1a1«1 in 
1quad and pl11oon lt\·rl lltl'lk al 
uainin1, 1u 111.n, p.:urollln1 ind 
a 72 h<)Ur Field 1.r:>dcr Lurcu.c 
ffTXI for11otal of 1211&ri.111c· 
1kll ua!nln1. The ,.,.X included 
an air mobile auault u•in1 
UH-60 H~kha111h. The j'l!ilOOfl 
k\-cl C>p(fllion• included a 10 
r::ilr fi1h1in1 march wilh ) ·S St· 
rond ru)~~ in full bau!: C:rt1o' 
uniform tHDU) ._ilh r11<.ha~l . 
Thr cadrt• Krompli\h«l M>mt of 
1hi' In"""" 111ra1h(-t condi1ion• 
irtcludinJli1h1nin1\uikn. 
When tC'n«1ln1 back on \unt· 
mn •·a~-:111 ion, .-aJct), thinl.: 1bou1 
all thr u;iiininr,thll )'OU acquirni 
ind o f all lh<" lndcnhip ucrci'tt1o 
11ohkh h n\C'ntlal 10 your h1tu1e 
1oal I) an ofr1t,., In the l '.S. Ar· 
m)'. Ju•t think of ho • · much 
mote ':h1llm1ina )·0111 ~ummcr 
•·1c11ion 1111\ 1h1n •hr t)•pkal 
EltAU \ tuden1 l)'in1 on th<" 
lkach! 
Cd1,. Colonel'~ q i.IOlc or 1hc 
•tck: .•• Good .>llo•·cr• listen 
nrrru}ly 10 lead< a , 1ood kadcr' 
Ji\trn C11h~fully t • follo•rn. 
Tllc ofr.ccn ror thb Fill arc 
Rick Finlff', Prcs1dc-n1; An 
R .. '<triquc:.r:, Vlcc-Prcsidcn1; Mile 
Whhcrs, Secretary; Ronnie 
Fkt.chman, Trcuurn; ~nd 1hc 
MW' FacuhyAdvbor Mr. Moran , 
LACROSSE CLUB---
If 1ti.trc an any qundon1 ~Oft· 
ecrnln1 dub acthltlcs or 
manbcr.hip, drop a no1c In 1hc 
Riddle Iii.Iden bo.11 In 1hc Studcn1 
M1Mdt10~. 
By Miiie Aldrlogo 
W~lcomc back Lacrour 
"""'""'· Al you probably know, ,.., did 
ralrly wdl b.u year. II was our 
tirsi year in 1hc Florlcb St11r 
Ucrouc kquc and we ended up 
•ith 1 0.6r«ord. 
Tnis )'<'If "'' hopc lo improvr 
on th11 rrc;,1d, lM!t 111·c Ire ,mn1 
1c need wmc hclp. Wr 111-ilt be 
loukina for new mrnibcn 1h11 arr 
fairly Krktu' abou1 rnii.1kt and 
will il'w}lll· up ror thr 11mn. Lall 
)'tar 111·c mi.lr'CI up 1oln1 10 • 
instant credit 
f*ij]l == 1~1 vour LOcal store Address Pftone1aa-1eoo 
'#•l>t1.+• o•l.lrJ•fl , -• I Vf./o.'-ll!tlOO •t i •I ~' ...... 
coupk 11mn with only rlt\·m 
Jnd l".''rh·r play.:rs ~hkh 111·r do 
u~ 1111n1 10 hi\'\' happen 1hi~ 
ynr. 
Thctc: h 1oin1 10 be 1 1nm 
mtttin1 ill lhr CPR on Sept. Uch 
11 ~;lO p.m. Any pcnon 1h11 i' 
in1r1n1Cd h cncour11N 10 
aucnd. Wr will diiWU praaicn. 
pmn, 1nd 1h~ Ptmhasr of 
rquipmm1. 
H anyorc need\ furrhrr 
information they m1y ron1aci 
Erk Whitt at bo1 71)9 Of Millc 
Aldrklac 11 2H-14'6 or bo11 
""· Sc-c ,.ou 11 1hc 1ntt1lna • 
CLuss~~~~~~~~~~~~~~~-9 
tnl' A'IO\ Scotcrrt>et 10. 1986 
AF ROTC~~~--~- T< __ u Aerospace Societ) 
By C.pt. Ylncenl Fllipkowski 
PubUc: Atrelrs Ofllcer 
A, lhc nation'' larsnc n~un· 
1ary AFROTC unit , lkla-hmmt 
In offrt1 a ,·arkty or atth·itin In 
...,·hkh all cacku arC" 111JC'd 10 par· 
1kl parc . F rohmcn and 
M>r>homorn a" C'flCNlragcd 10 be> 
as acth·c u pusMbk .,_·i1hin lhc 
dclachmm1 .Mnt'C' all allonlion\ 
lpik>t tkM1, na' iplor '"""· and 
1rrltnkal Moo) arr dttttmhK"d 
by nol Oflly IC:SI .K'Ofb and 
sradn, bul abo lhc eotnmandn'' 
,.lint. This ra1lns i~ dctnmirwd 
In pan by 1he Qdct \ ", pa111clpa-
1ion •lthln the cot'~. Thnt aft 
numt'fout Kl i•·Mn in •hk h 
l"adcls can join ln1n1mur1I ~~I\ 
and1rtvlctorpnia1M-n~1rrju\I 
artw. 
The Rntnr Orfk"n' Auot"b1· 
lion CROAI k oprn 1t• all t-..dc;,. 
both in Arr.I)' 11id Air f a r,"'t' 
ROTC. ROA 1hn 4"':Kku 1 
chlnt'C' 10 l tPfnC"nl lhe Air For \"C' 
10 1he communh)' th1 uu1h 
,·ark>ui • ·ork p oj\"\.•t; artd funJ 
~Br J . Mlguel Vidal 
Chapter S.Cfe l11y 
The En1lntt rlr>1 Fra1t1nil ) 
• ·ould li .. c cu • ·rkumc all I he •tt""• 
11ndnm al ERAU, a nti 1ht runll · 
nuin1 \ludtnu "'·ho 'Attt noi hdr 
See us for: 
rai_\irtJ ntnu. Tht' nu1 ROA 
mttr ina ii ~hc'duk:I for 16 Stpt . 
lll 2000 houf\ in the- dt!Kfuncnl . 
Aroold Air Sorictv (AAS) il a 
prorn~iontil hononry Ktvitt 
<lfpnll.acion. Cadai who have 
rompkttd at ka\I OM 11imftltr 
in AFROTC arr cliaibk 10 join, 
A ..choot GPA or 2.S and an 
AFROTC GPA or ) .0 &fC' lite 
minimum \~ho l u1lc re · 
quifnnC'flli. Tht' ~lladron ii UfK' 
o r 1htl1tlf\l i n1he~1Mti11nd 
ii vny anlvt> both Socally and 
1hrou,hou1 1!1< \Ille. Caden in· 
1nn1cd !n joinin1 MS moukl 
rot11KC •he pkdac 1rainn c 121. 
Dona,·lln PidCT1C'. 
Air FOf« ROTC'' l>M"°" or 
Sl'J('clal Opt-n1ionl (OOXI ii 
pr,~finr. rOf a bu'Y uimbm 
lhll Fall. IX>X rot1Si\I\ or IM 
l>rlll Tum. tht Rifk T<"V•. lhc 
Band, the Cok>r Gu;ud, 1n;d 1hc 
Choi! . Thnc" unh \ J!C'f fOfm in 
' 'llJkH.1' '-omtnunhy and ROTC 
run..'1ion~ \IM.:h a\ !ht t-i rcman' \ 
lb) l'lU OKlond N. OTC", P:m -in· 
Rot< ... . Tht•r mi"lon 11 to pro-
dur ing lhc s .. mmcr. 
Ii •-•~ 1 • C"f) Klht Summn 
ui1nntn for Sigma l'hi Drha, 
•hkh lncfadt'd MHnt panylns 
and "IO" of 1hr rc t •lar 
.Ti1in1cnancc nttdcd. (Of 1hrir 





* SOCKS I 
ACCESSORIES 
TEAM ORDERS ~ 
CUSTOM LffiERING -
RACQUET STRINGING 
rtw f<)OtWear store ;ind so much more 
mote publk rirbltoM with 1ht 
local communi1y. 111aka a k>l or 
hard ud dcdiailion , bul lht 
rewards alt • or1h 1ht limit ii 
1akn. 
OOX 1, an uccUcn1 way 10 set 
inn>lvcd lo 1he ckiachtMnl and 
10 ,.i 10 ho• your fdio.t 
'*''· Tryou11 for the Drill 
Tram, Rine Team, and coio. 
Guard _.., held Oft thf 6th and 
71h or Stpt . , si&n·itP 1hM, for 
lhf Band and Choir •ill bt 
avai!abk in IM kadtnhlp latn. 
w,kon"lf abolrd 10 our n«i' 
l:lld" mcmbfn: C.ptain Earl 
A1kiMOn, AF 200 lnurunor: 
CtlJ)tain Charla Btlnckll , AF 100 
iMUuaor: SS,1 . Llny Molinlt i, 
NCOIC of lo&iscks: and SSat . 
Mark Nnri'man. Admini:uation 
Spttialbl . lhcm1i"cadr1 • ins 
hopn you all ••II mjoy )'<Mii 
auisnmmll htf' al OET IS1. 
Consratul11ions so 10 lhe 
foflo...,"ins cadets fo.- an oubtan· 
dins job al rkld ,,.:nins: Jay 
Fhher. MkhtllC Mllkr, Grq 
Marlar, \.'h11io Vancknbo\t.ehc. 
IOI r:wlrcd, MW' 1rau " u 
plan11.'d around 1hc houiei, 1nJ a 
- fron1 Man"'' buill and ptac. 
td lnfront of 11tt IOUlh ~"'· 
Slama Phi Drha, In <Oll.lbon' 
lion wl1h lhc Plloml1, Ytarbook, 
prrpa1C'd 1 iJMlr lbow for 1he 
// 
and Tlm White. Ekh r« riu ,1 
ll'lc V~ Cutnm:md :ont\ A.,. .mJ. 
l hc a• lfd b s i1 en hi 1hc- ll!fl 
Qdct 001 o r 1hc m,tt1 . A fl ghc 
con\ht\ of about 2j ~!.lch . 
Con,r11ulat iot1\ al"• 'o tu 
C aOn \\'insCommaltlk1 . c . co1. 
Petr Brh lol . He '"'"'h ~d I utlt" 
thou1.1nd doll.Ir 1oChul1nhir Imm 
lht Un i1ed Scr• lcr. Aut:>!Ytllbik 
A•MKill!lion. The 1•·11d i• 1i:i•rn 
to 1ht 1ir ib piki1 \1'nt.hd:u ""' in 
Air Forcc N OJC 4(A) k• C"l tl.i•~ 
na1Minw.·kk. 
Oncr11ain, i\l' R<>I <. hOl•• lot 
oroisani1a1ion• antl 11,-1" 11"' lo• 
you , Tile ad"'"'"''= or 111ot ur 
j:or lunir iC'\ Aft1.0 I C IUt\ II • ••I 
f'!'f , For 1ho..c of ) OU nrn qlfr:1U ~ 
rn1olltd in Non: :mJ ... 1111 Qlt 
inltfOIN in tht 2. J . .. .. \C'lll 
prugra m that lc;id\ 1u a ... 111:111'· 
\ion 1• a !>C'\.-ond hr11 ttnan1 111 1ht 
Uniltd Slalr1. Alf l ur.t , \I Ur> !•1 
1lw:lk1:i.:l1111tnt lmc .. 11 .. m1~ 
Ol i.".1li2j)-4()1\'ol. 
O ric1Halion Y. tcl, a nd ""a ' 
ptN n•tO m 1hf .C:. '""'' \\ 'nl11<" 
da)' nisht, Aufu•• 27, inh om 1•1 
do'>C' 1..i O:IC' 1houun!.I ;.,.•.,minr 
r1 ntimcn. 
FOf :Ill or thOie ~ t uUcn1 ' "ho 
arc inltlt\ttd in 1ht Fn11nf'C'1i111r 
e~ Jn~ • flu;;!((' 
LS Ptes11Jc1• 1 
" l:dlK"ltina 1hc Embfy.Riddk 
. onm1unity 1bout ll'IC' p:.u, pre· 
~11, and lu1 urr a..:1i•·i1in o r tht 
nation·, \ ;ta1;c prn11am." 
'l ha1 i• .,.ha11l1cUAct11\pac'C' 
Sodnj' I\ a ll 1 twM11. Ea.:h •cc .. 
"" " 1:111!.c: r in 11M Common P111-
N \'! Koom in llC' U.C . 10 ll'IL 
:tb4.•111 • fl"l'C. hq, up 10 tlatr on 
"" l1111'• h11~1n1.1111ttcl'apr, 
:inti pl:ui a rr ... fui. t\C'nt' 10 
n•:alt li!c II E Rt\ U ... c-njo)·ablt 
ll\ f'0\ \ 1bk, 
l hu\ : ~un t\CUI\ 1hi\ h U ,.,·111 
i11cl11!.l r I'-'"' ~pralru from 
NA:i.\, hlrn alld ··MJro ..ifc\':'f)' 
•11K c llelhhr im11h 1bk, laun· 
cl1i 11J o f mutlcl rod;e1,, ll iJH lo 
1hc t'J/>e:, an!.1 - hoprfull )' - I 
l1u11. h o l 11 l>rh1 :ind Aila,. 
Ccr111•u1t\ 1•c-n!.111bk launch 1chi· 
·" 
l r-att"11•1t) . anti "'hu h:a•c nol )rt 
'"'"""'I 1he \11IOfn1a1M•n lht)' " · 
11ut,ml. ~ltJ>C" J o nt.11 • Orr)·. Ai 
\.l•o1t :a• 1hruflkial tht•h\Cl\On 
"'"•Ill\ b) 1hr 1hlrtl .. (( .. or 




La1rr 11>1i rru:.nth and toins in· 
10 1hc fini pari or October .._., 
.. -m crlcbra1c 1hr 1nnh·rnary or 
lhC' nr11ion or NASA. Tht' " ·cn1 
b .. nown I\ Spacr Wttk '86, ind )-OU"°""' btlic\-r Ir ' 1ill )'Oii""' 
ii . 
S1r1n1 Ph i Ot ha il II 
S."'ial/ l'roff'<t. \ion1I En1in.C"fin1 
F1a1tfnil r .. hk h l\ • ch'a...'1 1\·r on 
.-:i m11u,, 1nd • ·hO\C' soal i\ 10 
PfomOlr 1hc ath-1ncc >ml nf 1hc 
Engill<'C'rinf Proft\,fon 1hrou1h 
b1t>1hc1hool.l 1ntl 'ol:holar•hip. 
E·RAU Students 
Great Clips for~ shades. 
Great Clips· $7 
Nobody does you·- do: 
Volusia Point 


















Plane crash recalls 1985 Falcon mid-air colllslon 
NEWARK, N.J. (AP) TM midair colliiton or 1wo plann In 
Calirornla has niiwd doubu aboul whcthn mouah ~" bC'm doM 10 
imptovt' uftty in the hi1htr con1n1cd sl in ofnOflhnn SrN J~. 
"'hnt a similar k"rickn1 OC\'.utred 10 months nrlkt, Sm. Frank 
l.I Ul'1\bttl u.id Tl.lftday. 
Ftcknl 1i·l11K>n offtri•b 1.1ld uftty improvirmmu han· b«n 
madC' sin« 1hc' Nou•rnbtt rollliion or a cotporatr in and a li&hl .air· 
craft In nor11KTn Bn1m Coun1y 1ha1 ltilkd sill propk, includin1onr 
man on lh< 1round. 
l.11111mbtt1. D-N.J . , uid 1ht nuh may hnc b«n 1hc 1tSuh or a 
1nalfunc1lonln1. o•·n"'·orltcd air 1r1ff1C" con1~ s)'Slcm. 1•ttrr 
Ndi.on. a spolnman '°' 1M Ftckral Avi11ion Adminl~muion in 
rN Yorlt City, said air 1raffk conlrolkf'I no ... · arr mote inclined to 
limil lht numbtt of airplann n)'in1ovcr bu))' Tttnboro Airpor1. ltr 
.<.aid 1ht FAA h a:wMIJdyint way' 10 Improve how it ditmi 1ramc. 
' '\\'r arc noi killinJ )'OU in 1M air at 1n 1larmin1 t11t:' Nthon 
).Aid. "Wt ha•·r a HT}' minim1I r111li1y r11e for such 1 ~ui\"e 
1ranspon11ion ,,,inn . . 
'•h \ j uw lhll a plant ('rlloh C"OmmlndS a lot of lll('nlion .... I 
don '1 know ho"" many ~ dKd in automobik IKridml' o•·tr 
Labor Day ""'ttkC'fld. Dul I ....  oold \ltnture IO say it lfll'OUld bt ffiOf(' 
1han tht numhtr ""·ho ditd in 1he Tntrboro or lm Anc, ln k · 
d drnu," he uid . 
lndttd, uaffK acriden" daimni M'lrlY 4IO liwn na1ion.,.,ldt o•·er 
1hc Labor Day •ttkcrtd. and Califomi.i 1oppnl 1ht li~t ""ith fM 
f111lilin . 
Bui Sunday'i. f11111I ~lidoo or an Anom:ako DC".9 111nd a ' in11t-
m1ine Pipcr o•·cr Ceui1m, Calif .• ""'hkh killtd 11 k111 67 prople, 
u m has M>ltlc PMPk 11~01winm:l 1h1111 thc FAA hli dOltt rnou11h 10 
make air mwrl mt>rc ..aft. 
And 1/thouJh the N11ion.:r.J Transponation Sarny l\w1d hh nm 
iuunJ h• ftn1l rt'J)Ofl on the No• . IOIC'clcknt, 1niimony h Fcb1u:ary 
dii..:to-.td that In air name oon1rolltr •ho hid dirm td tht \mall 1ir-
('Tll fl 10.,.,·anl the airpof1 lef1 hi' f'O\t momtnti. before h coHi:Scd "" ith 
lite F11kon·.SO jn Olfll'ncd by Nabi~ Brandl JftC'. 
L11111cnbcr1. a lo n11ime Ni:i" of the Rni11n admini\1ra1 io11·~ fir· 
int. or mikinc conuolltf\ in 198 1. uid thC' 1«idrn1 i1111~11:11cd •h<' 
MC"d for more .,.,·ell-uainC'd cunuoun, . 
" The JK1blic p!l)-i for lhC' \ holll&C' or 1ir 1rarfK ('ontmllcr ' C'\"C'r)' 
day In nt1'.1 miun and in inordin11C' drlays. Some p;.ya hiJt>C'f pr KT, 
such I\ chmc 1h11 10'>1 their li•·n 11 tht u 1t,:td)· 1111 Tnnburn.'' 







r------. 7:00 .RM. I E.o•ySunday L--..~::::::m ... oo··Room u.c. $35.00 
24HOUR 
NATIONWIDE & BAHAMAS 
INSTAl\IT FLIGHTS 
• Fl'IEEPORT • TAMPA 
: ~~kli:HASSEE •ATLANTA 
0 JACKSONVILLE : ~~'p't'E~CH 
" OR.LANDO • GAINESVILLE ~ 
•LOCK TIM• 
AVAILA•&.:a AIRCllA"1" 8AL.a8 a H18TRUCTION 
AIRCRAFT n• lllEllMEIT IYmMl/DtUf 
PHDElll EilT AillTIOI 
LOCATED DAYTONA 8UCH R•GIONAL AIRPORT 
258·77131• 258-0703. 255-0471 
FREE ADMISSIONI! 
• STUOEHT NIGHT TUCSDAY AND THURSDAY WITH 5()< DRAns 
FREE ADMISS10NI/ 
•STUDENT NtOHT TUESDAY ANO THURSDAY WITH ~ D"AFTI/ 
•All '1fnta 11.21 ~d dr•ft• 75° en the time with Rlddi. l.D. 
• "'Tommr Ftrtr" fH•rJno '°'" lerotftt '°"' ' from Ille 50·1, 
IO'a and ••rlr 70'a nl11ht1r 
C ENSORED! 
BANNED! 









lfH9HOl lllCl- C-,lll0..""' · 
•• 1 .. 1 .. 11.100 
n Hie In the .AV1m1 olllce 
•nd other se1._, 11x:atlon s 
The most exciting 
few hours 
I yo~~~~~~ ,~k. 
I :\ml tlt.·,·d n111lw <"'111fidc11n· :md :.kill, \'1111 wu 11'1 J.:t•! !nun ~11n1h11uk. Enn1fl in .\ nm· HOTC 
>I-" om· of \'llll r ~·lt•1·1h t .... ( ;,., 1ht• f;lt'h 
1111 1:1~ . Ill'. \I I \ 01 ' ( ' " 11!' 
Contacl: Maj. Dennis Flli:slmmons 
252-5561 Ex1. 1151 or 11 73 
~------
.'\R1'1\ i~Slh'\ 1 l11I lc'l0:.' 'fR 11-..:l"lc: Ll 'RI'< 
SPACE TECHNOLOGY 
Successful Delta launch orbits secret SDI payload 
After long string of failures, NASA regains its feet with launch of classified 'Star Wars ' space mission 
By Jim Banke 
Senior Space_W_ •_i•e_• __ 
CA PE CANAVERAL, F111 . -
A lklu1 rod.n \U«'ftl full)· l1un· 
rMd from Pad 17- 0 here ll!I Fri· 
d1)'. Tht'booi.1rr ,.-u cau,in1a 
~ltl paylo:id for lhr SUltt'l ic 
Oi:frn 'te lnilialiH' OffK't 45010). 
The' 11 :08 a.m. lirf orf clim:U.· 
nS 1 ~rn coun•do•"n in "'hich 
lhtrlll:I timr ofL1Unch ,,.,·u1n· 
ooun<'<'d four mi.,u1n btforr. 
Rqior1t'1 ~ "'trr notirinl of 1ti.e 
imp(ndin1 l:iunch urlkt in lht 
morninJ , bm ,. ,_..,r no1 rold 1hr 
U KI launchrirrt. 
Thi! launch alw marled 111.· 
f'i r.l,u«"n•full1unrhofamiijor 
~~~: ~~'·1d ::~~uc~~~n<"•:r , 
1hr pmplr nttdtd ii for mc11lr 
pu1poi.n,1nd1htcoun1rynttJcod 
i1 b«au~ of thr ~llifll or 
fa ihtrn," GayuJd. 
Will iam Ruocll, Dfha proim 
m:&AlfC'f , ~idlhr IOC'ket hid Pl'I• 
formtd1X"rrC'Cllyin thrus1in11hr 
payl~d ir.10 orblf 255 miks hi1h. 
Shor1ly arm launch. llu1h 
tluri1 - 1hr ,-()l~ of bunch con-
u~ - rtad an 1nnouflC'f'fTlt'n1 
fr om SOIO: "'Tl -r SO IO will br 
conductin1 11 dauUitd HPl'r i· 
mmt 10 obcaiu rod:rt iigna•urt 
d111 ... . Thi1 • ·ill comply - -ith •II 
1rra1y obli1:11t i0fl~. including lhr 
Anti-B:''li~1k Miuilt Tre:lly." 
Soura."S who ipolt on roi • .:i i· 
lion o r anuflymity » Id 1hr 
payl oad co nJhlf'd o r 
sarrlliln thai wnr 10 ~lllt in 
orbit 1nd tly inrrin1tmanw•·m, 
u\in11malljet 1hruHC'f1, 1.11hty 
iracktd t achorhtf. 
Tht obj«:1ivn, 1heyw.id, • ·tf r 
IO obllin sp«1r:11 d111 with in· 
rr1rtd i.r11wri. and 10 1rs1 
auidancr, n1vi11111ion and 1hru~1C'1 
1)'11mti. 
1\(11 lht'K' conttpn •rrr 
1tud. thry uid. 1hr rwo 
uttlliln wtrr 10 1u1n on u ch 
othrr and ir.,ilr smlllll mo1ou 10 
si1r1 1ht1n on • collilion ro1.1u"' 
dn11oyin1 both . Thi1 wu10 bt 1 
tC'\t of kinttk tntl'IY 1tthnolo1y 
in which onr projo,."tilr b hurltd 
31 anothrr 11 s rnt i.prd, 
drmoliihin,: i1 . 
Thr tnu -C'fr rtf'IOlltdlr \uc· 
«uful. 
Unr rlrmrni of Prr\idrn1 
Rraaan's S11r Wan dtkn~ 
lf\ltm rnvbionl scorn of or· 
bilin1111rllilnarryin1llJC'f1, 
kinttic me-ray 'kvkn afld othrr 
an1i·missik mcuurn. 
A Drlt• IOSI iu fint itllC' 
Chullrn1r r Jan. 28. Anochn" 
Di. lu1, ~i mil.u 10 1hr Ori(' lau1KhnS 
f-"rid.'l y, w:u dnuoycd by R1n1c 
5.1ftt)' monly afm 1hr May J 
'aunch of a GOES "'tathrr 
..-:rll i1r a nd .,.,.u parr of a m ing 
of failurn woh irh indudtd 1ht 
Shuult, Tilan, and Oth a 
•·th.;Jn . 
-~ .. ,,..., .... .,~ .. 1hru11 11 S«Ond.1 afltf liftoff 
hcrr Mir l . 1nd wu dn1royrd by 
•radio rornm1nd rrom 1ht r1n1r 
ufetyoff1«1•hrn ii nf'Wout of 
('Onlrol. Thr GOES ..,,·ra1hct 
sa1rUi1t was v1lutd 11 S.57 .5 
m:mon . A rrpl1«mrn1 GOES Is 
K Mciultdforllunch. 
T.,.·o "Siar Wui" wi1tlli10 
rtpontdly WC'ft n.rrkd imo orbh 
by lhe Orlra i nd - -f'rt in!tndtd 10 
1r1c• 1 mi>lilt launch and 10 
dcsuoy tKh oihtr 1f1rr 1 1amt 
of Jpa~ pur\ui1. TM miuilr , 1 
lmlll Ar in booitrt, -·u launch· 
td afm noon from Whf1r Sandi 
Miuik Hangt in Ntw MC'.\ iro. 
The utrcbt 111·u ~ n.11jor 1n1 • • 
fd a t«"I'~ c · utown In ..,,·hkh • mM - rrad an annou~t 
1hr ruc:t limt of lluKh w&1 an· from 5010: ''T'h: SDIO wil'I· bt 
nounttd four mlnu1n brfo1t. toftdiktina • du..lilkd optri· 
RqlOl'IC'fl wnt notlfttd of tht mmt to obtain rcd:et slpatutr 
impmdln, launch n rlitt In tht dlta •••. Thb • ·Ill co!'lplJ' ~11:0. all 
mornin1 bu1 wnr noc 1okl tht unity ob*ltatloM, 1ndud1n1 tht 
caKt ll~AC'h 1lmr . Antl·Ballisdc MiuUt T rnily." 
Thi1 laundl also marktd 1ht SNrcn who spokt on condt-
, Sl!kr' Chalk'118f'r u:pWckd Jin. 
28, Ullin£ lu ntw of ~rn , the 
Uni1rd St1tt3 hu had only onr 
• tpact .rodt1 ·~~· Th11 WU IA 
tr.ltd', lltf')' Hid , lht • 1wo. 
111dlilH wnr 10 turn on dch 
Olhn arid lanhr una.11 mCMOfl 10 
•1111 1hml °" a a>llisioft coune, 
dnttol)'!q both . This WU 10 br I 
lrsl "' klnrt lc mrt'IY uchnok>IY 
In whkh unt pro}«1ik U hurkd 
11 1no1hrr 11 1rc11 sprJ, 
dc:molishin& It. 
T1w lntt wtrt ttp0r1rdly WC-
Cftdul. 
·--~~ ... ·-· Della 180 lills oft lrom Capo Canaveral Air Suatnolc De lense tnlllatlve prog1am. This was 
Force ~talion . The vehicle carried a classuted the 111 .:>t launc h o l a O<llta si nce la lhne o t 
mlll1ar)' pa_.lo1d for P1es1dent Reagon 1 Della 178 on May 3 o l this year. 
1)'\ trm ti;;c 1h1t blamtd for the lhe M a) fa1h11t -a• only lht 
lkha Ouk . 1i1h (.ir tht lkh a m li8h1unch~ 
Tht A1 '.a~· l'.tn1aur ;, t'pt'Cl r:I 11nd rndn:l a 'llt':ll uf 4J \'lra111h1 
If' bt nyin& a1ain in NO\'C'mbtr ~u .'l.·r;,'°"" for lht' bOO\ltl . 
firsi 1U«nsru1 launch o r 1 major lion or an.mymil)' said tht 
NASA rocld from tht Capr payload conJh1td of 1wo 
li ner 1hr dn1rut:1lon o f 1 
Cllollrnt;ff Jan. 21. Another 
Dt11a. similar 10 1ht one launi.:htd 
frktly, • ·a• ·Jnu oytd by R1n1r 
Sdety ihonly lftC'f 1ht May J 
lluM"h of a GOES - ·nithtt 
satdl ll t 1r>d w&1 pan of a suln1 
of f11lurr. whkh lnctudtd tht 
Shuulc, Thin, and Drll1 
vdlkks. 
I R::~~n·~S:~~t :~rt':= 
Two "Siii W1"" Mtrili•n 
trpotttdl)''*'tttcarritdln10 01blt 
bJ lht Dtlta 1nd • ·nc in1mdtd to 
lrKk a mluiko launch 1nd 10 
dnnn)' tach ocher d ttf • 11mc 
of '=-"' pursuit . Tht mi»ik, a 
1mall Arin boc»IC'f, was ~nch· 
rd 1f1n noon rrom Whilr Sands 
Mlulk Ran1r in Nrw Mc.\ko. 
TIIC'q:ndw~ ~ .. 
fC'pO!ltd . 
'"Thli 11 1 mlM.:h happier ocra· 
11U1n thin thr lu1 1imt wr mci,"' 
launch dirC'\.""for Ch1tlti G1y 1o ld 
rrpufltfl , rrftrtifl& IO lhr Urha 
fallu1rinM1y. 
" I think 1hb ucmi h •·rry 
ii1ninn.n1; the 1,:rnq nttdtd ii. 
Huvy security was evident 
on launch day. 
. ·--.. --
111mn mvltk>N JC"OCCS or Of· 
bi1ina 11tdll1n airrylna luct'•, ' 
klnrtk ma,., dE\'kcs rind othtr 
anll·mlulk n'C'anm. Della 190 llht oft lrom Cape C1naveriJ Alt 
A Della k·~ ill first "• fOICI Sll"tion. Thi .... hie!• Cilfflld :I CIHSIUld 
thrust n l«Onds artn llrtoff mllltery payla.d IOI President Reag1n·s 
Slrateglc Defense lnlliaUve program. This was 
the first launch ot a Dell• since l1llure ol 
Cell• 178 on May 3 ot 1hls yeat. 
MH'MayJ, andwatdestroyrdby · 
l )'lltm llkr thAt blamtd fot 1hr The May r1ilurr Wti only lht' a radio command rrom ttr ranic 
11fetJ' o rnttt •hm 11 l'lnr out of 
conn ol. Tht GOES wnthtt 
111d\hr wa1 uhacd II S)7.1 
million. A rrplaccmmt GOES l1 
irntdultd rOfilUIKh. 
SJnce Chol/itPltno;il~ Jan. 
ll, kllllqh1crrwor ~en, 1he 
Unilrd S411n hu hAd onl)' onr 
m;i!,~Qi~ ·;;::-
C11if., • °hh a mllitat)' Yt tUilf'. 
-'fttf tht uplodon or an Air 
fof\'r Tim'I )40 ..,,·hh 1 miliury 
11tt lli1t In Apt \I and thr l>tl11 
r1ilurr In Mi:-. 111 larat U.S. 
s~ r<\.~bu ..,,·trr 1roultdtd . 
!~~fi~~.~~rhz:1~·~::::k~i Ch•11es aay 
Dtlta nu1c. ll1h ror thr lkltl in 178 launchn 
The Allti·Crn1aur Is t'\P«lcd and f'ndcd • 111rak of 4J \t1ai1h1 
Ir OC' nylna qaln In Novnnbrr ilK'C'nW'I for lht boosm . 
ln•·rii\1110t' conC"ludcd 1ha1 
launch vlb111lon1 1pparrnlly 
''I think th /a launch la :;ii::i.;1::• .. i~n~':: =:1~ 
-~,;;~~A.~...-l!r;_ ••nlllc•nr. ·: __ , ·-!~~~~Lr\!% 
·6'•rN111 Sey :~"1':-~~i:'ins-:'::~1\·:=':':; 
and 1hr Than J4;} rar l)' nc.u 
year . ... nn1hrr Od.a b 1bo 
\chrdulrd t or l1tun ch in 
No,·t mbtr. 
11111 orr foci and O\ idbt' r m 1ht 
m1inr. 
Thf' Otlu1 l1uncht"d ftid1y 
wilh I nc-· 1tl;1V bO\, a barlu l'! 
ha11C'fy 11nd °"ilmt "han1t,. 
H'irr~r··i<. 'f'f('/>fVf\"'f'tf' /HNI 
1'l r .mrp1lm1tl lt /J rifltr/r, 
Physician urges th~t clinic he 
Included in space station design 
Challenger salvag·e 
operation officially ends 
Newly discovered 
comet Wilson may 
outshine Halley 
RENO, Nrv. (AP) - A 
mtd il'111 clink should bt inclltlkd 
inpt1n)for1no1biti n1~r 111 · 
tion so 111ron1u1' could rt«hr 
UC'llmmt •hlk 1•1itin1 a IPI« 
i huulr homt, 1 phy1kian said 
Thun.day. 
l>r. Slrphm M. f •ttdl 1okl 1 
conrrrence ~'1illrd the "Spatt Sta· 
1iof1 in tltt 2111 Crntury" 1hat 
tuch 1 ( link roukl bt rqulpptd 10 
rrovldr nitkal cart 10 an Injured 
or Ill C'ftw mttnbtr for up 10 211 
dly1, 1hr k>fl1n1 intt1Yll tht cuw 
w= h•~'CIOWlit ior 1rHCUC' 
i.huuk. 
fltrtll, who wo rks for 
Lockhttd Mi»lks and SPI« 
Co .. .. !d 1hr clinic coukl bt uloC'd 
10 help mon\1or csuon1u"' 
hHlth whrn thcrr •U no 
mttrttni..,. case ind aho roukl br 
rqulppcd whh rmciw dttica 10 
http minlmlH 1hr dfrcu low 
1ravl1y hu on cht body. 
"No onr know• fOf 1urt tht 
k."'\lltthniq~forprtWnllnatht 
ph )'•lolo1k1I drcondl1 lo nln1 
tauloC'd hy )ow g11vily," Farrdl 
, I•' -- ,:..i..°".,..,d tt1vif-w ;i, f1r1 
men\ i\ 1hou1iu to br our bril 
btt ." 
Tht rquipmrnl 1ha1 - ·ould bt 
uird for 1ht di11ic alrudy b co.n• 
mcrd 1lly aval11bk or i\ unc!C'f 
dr~1rlopmen1 by 1hr Mtdk a t 
Sd rntti OMtlon II tht J111:tun1I 
Af'ron1u1in and Spa.cc Ad· 
mln h trat io n'' Jo hnson 
Spaccni1h1 Cm1rr, Farrrll Yid. 
Ht Yid somr o r the r-qulp-
mcn1 . 'iUCh u computtn, woukl 
bt avai11blr from 01htr ~ion' 
of 1hli' ptopo\td IJHICC' 1111lon. 
" Tiit kit• Ii that In Ofckr to 
mlnlmilf' the co,1 , f'\'C'r)'Ont 
would uy 10 Ult ('.>mmOft rqulp-
mcn:," Farrrlluid. 
l.ockhttd tou workrd with 
NASA in S1udyin1 the nml fot • 
htallh main1m1n« clink abnlrd 
lhC' •pact llltlon s!nct lilt 1914. 
Lockhttd offid•h 11lcl tht tom· 
pan)', which Ii baitd In S"n· 
nyvrJt, C1llf. , b plannln, to sub-
mil bWc In 1987 for tht dc1l1n 
and tonsttlKllon contracu for 
N•1lon11 Aeronaullc t 
100 Spice Admlnl11u1tlon 
KENJllEDY SPACE CENTER 
- An f'llltitilvr marine i.alvqr 
Opttalion which brain whhln 
hoots of the Spau Shullk Mil· 
slon H ·L IC'Cidml on Jan . 21 
CllltW 10 an md on Thund1y, 
Au1. 21. 
Rrar Adm. Rkhlrd H. Tt"ly, 
NASA AUCK'.att AdmlnimatOf 
for SPKC Riaht ... id 1ht thrtt 
vn1th airrmtly mpa-ed In 1hr 
recovtt)' - Fl'ttdom S111r, LibH-
'' St., and lltl#prttdr11tt - will 
rrturn 10 port at tht end of lht 
dly on Aui:. 21todow1ht seven· 
monlh·loftl r«ctvny d 'fOft . 
Tht Dtpu1mm1 of lldr.ur 
Man11ru' STS Conth11tnc)' 
Support Oflkr hwotvtd w~ 1ht 
.Sl ·L accidmt lnvatiaa1lon wl!I 
br 1amln1ttd 11 1ht t1mt 1lmt. 
Tht U. S. N1v1'1 ~vqc 
lht spKC: 1111lon. oprr11lon crnttr al C1 pc 
Tht 1h1,ct-day c:onrnmcr Far· C1niwral Air For« S4atlon will 
rril lddrmtd b 11M>ruortd by th(. . •Ito dow. 
11 l11:1 1t o f • rtiar¥tr1ilttl •• , 1h.. 1&1 "' 
)S Pl'IC'ml o f 1h: Tr ... l ifll I nd 
D1t.i Rtla)' S.trlll:c a nd 90 Pl'T· 
C'C'AI o f1 hr l1tt11l1I Upptr S111e 
Durin1 thr miuion 51 · 1 
11lva1f' oprr11ion. wvtr1l ilrm• 
rrom 1hr Official P.i1h1 Ki1 
(OFKJ and Prnon1I P1efr1rntt 
K!ti(PPKI • ·rrr f«O\'C'ftd . Somt 
of 1hr rf'CO'-C'ftd OFK itr.:n WC'ff' 
nown for and wll! toe prn.rnttd 10 
iprci(k int1ltution1 or or11ni1a· 
1lon1,whikothrnwC'fef\u¥<nby 
NASA wilhoul prcdrmmlncd 
r«ipknts, In antklJ:allon \>f 1hr 
p1urnta1lon o f po~t·niahr 
aw11ds and mtrnmtos. 
Tbt PPlb con1alntd ptuonal 
l1nmfllown111hcrtqi>nt ofrach 
Individual crrw mnnbtr ind 
thow ilmu rttanrtd - ·m bt 
ttlUtMd to thf' C'ftw f1mllln , 
NASA will 1uilably PfC'JMI" 
and prewn1 to t1ch s111r and IC'f · 
rltOf)' OflC' 51 ·L crrw patch, unr 
Unl1cd St•tts Oas and tht rrsprc· 
1lve1111rormri1ory n11. • ·llh a 
rrqutM thlt thew ilnns which 
!Jftt l\uwn on 51. t br dlsptayrJ 
•PPfotHil1riy In mrmoriil 10 1hc 
t r- · - ,:, 1jdi11on , ~A'ir\ "Aili 
PASADENA, C1hr. IAl' I 
:::hdt1iM Wibon .. al C'.\aminin1 
pholO[.llph~ 'hr had 1a~rn 
tt.rou; h 1 1rlnropC' •hrn }ht 
di.teo1·trttl thr rol\.c'I 1ha1 n~-· 
bt~n htf namc: 11 «lts1ial •hitOI 
1h11 mi1h1 ou1~hint lllllry'1 
'°""'· 
"I rthpttll )' t\cil tdabou1 it." 
said Wllron.24, 1C1l1fornl1 ln· 
11 ltult of Ttthnolo11 auronomy 
111d1U1triludtn1. ··11 • ·ukinJ or 
• nulc fOf mt· 10 nnd h. , , .. Ml 
hf i~ hl ;1'1 fun ny nobody rl ..r ·•w 
ii l- forf'lhrn ," 
Comet Wibon • ·on't t.- vhiblt 
10 tht na~t r)'t from tht Nor· 
1hun Hrr.; l1phcrr . Bui "1 
Sou1hrrn Hrmisphf'rr vir-·rn 
ntAI Aprll 1nd May. II could OUI· 
, hint ltalky's comt1 ,. ukl Rrl1n 
M11Mltn, dirrc1or o f 1"1e Crn111I 
Bur ea u fo r Aur o no ndnl 
1'rlC'f'1am' 
Sh 01hen v.rre d1"°1t1tJ 
rar lici 1hh >""' · bur nonr -tre 
r:mkul~rl )' hr i1ht 01 1Mhk 1n 
lhC" n~ltd e)·r , Mar\(ltn 'ild l'ri· 
day b)' ttkplmnc lroru ("11m. 
br1d1c. Mau .• -here" hh llt!l(') 
,·11alo1) d i.\oC01trinfor lhr lrnrr· 
flal fnmll A•rronomical Unifln. 
Cah«"h 1potc.m1n l lcn nh 
Mrredilh Hid " :>n1e1• .. 1rt 
J i"°o1·C'ftd fai rly ofttn, hut it't 
f11 llyt.rklom 1hr>'1e1hi' latfC"or 
"ill ' rp roa.:h lhi} C'lo~t m 
E111h," 
Comtl Wihon •ill r ip •nhin 
l IOmillion mile'\ of 1t:r }Un April 
20or 21 . and v.ilhin 50 million 10 
60 n1ill lll 11 milt\ uf Ea11h. p11» 
In.hi)' arnund April Xt. Mar \Clrn 
~id . 
\\'h l:t ll•Uty'\ Comd IO"ndtd 
1ht \Un 11 a dh1arK"r o! 5"4 millioo 
mlk\ •"tb. 9 , and ('ltnr - ·hhln 19 
111 llliun miln of F.anh on Arrit 
10, .. u '•.m ~ frtlln~ rh111) a li• t!r 
rcponcd. 
"This is a much l!appicr OCCI· 
3lon than the last time we met," 
launch director Charles Gay told 
ttpOnen, refrrrina 10 rhe 1Jch1 
failure In May. 
"I think this SU«:aJ Is vrry 
slpifican1: the qcncy nccd<d ii, 
Heavy MCurily waa evident 
on 11.unch day. 
·-. Callr. , with a mili1ary IOlellhr  •
Mirr the uplolloa or 1n Air 
Forcr Than 340 with a military 
satcllilr In April and the Drlla 
flilurc In May, aU larac U.S. 
·~ rockeu ...... arouodcd. 
That lndud<d the A1lu-Cm1aur, 
whose nru 11~ nu 1111 dcclriul Charles Gay 
Physician urges ·that clinic be 
Included In space station design 
RENO, Ntv. (AP) - A 
medial clinic should be Included 
in plans for an orbirlna ll*"t Sii· 
lion so as11onauu could ltl:ti•e 
11<a1mcn1 whilt 1w1llin1 • s.,att 
sbuult hornr, a physician said 
Thursday. 
m:nr ls 1hou1h1 10 be our best 
bet." 
Challenger salvage 
operation off lclally ends 
Or. Srrphm M. Farrell rold 1 
con•tttnct callrd rhc "Space Sta· 
1ion in lhc 2 hr Crnru: y" 1h11 
such a cl!nlc could be rqulppcd 10 
provide crirlcal cart 10 an injurrd 
or ill crrw member for up 10 21 
clays, 1he lon1n1 ln1rrval 1he crrw 
wuuld ... e 10 wait for a rescue 
shu11le. 
Farrrll , who works for 
Lockheed Mlssllcs and Spece 
Co .. said rht clink could be uscd 
10 help monitor 1s11on1u11' 
luallh whon lhtrt was no 
~lency cast and also could be 
equipped with utrclsc dtvlcts 10 
hdp minimize rhr effect< low 
1r1vhy has on the body. 
"No one• knows for surr lhe 
btsr rtehnlque for prtv<n1in1 the 
physioloalcal decondillonln1 
e1uscd by low 1ra•i1y," Fanell 
said In a rrlephone lnttr•ltw •fltr 
hi• spccch. "farrci&e 11 the mo-
Tht rqulpmmr rh.\I would M 
usrd for rhe clinic alrtady · com· 
mtrclally availablt or b •ndtr 
Jc•clopmrnr by rhe Mrdlc1I 
Scknca Division 11 rhe N111iorial 
Acronaurics and Space Ad· 
'll lni11ra1lon's John•on 
~•nichr Cmltt, Farrtll said. 
He said some of the cqulp-
mml, such 1s compurrrs. would 
be •••Habit from other sections 
of 1~• propo&ed space starion. 
"TM Idea is 1h11 in ordtr 10 
minimitc tht cost, cvnyonc 
would rry 10 ust common rqulp-
mcn1," Farrrll said. 
loc:khtrd has workrd with 
NAS'\ In studyln1 1he nerd for & 
hcalrh malnrtrianct clinlc 1 board 
th• space station sintt lalt 1~14. 
Loc:khttd orrtdab said rhe com· 
~ny, which Is ba><d in Sun· 
nyvalt, Calif. , Is plannln110 sub-
mll bid• in 1937 for the dai'n 
:and ronsrruc1lon conrracu for 
rho spar• 1111ion. 
TM thrtt·d~y con:rrenc• Far· 
rell addroutd Is sponsored ty rhe 
Amtrlcan lns ti1u1r of 
Arronaurlcs and Asrronaurlcs. 
tlatlonal Aeronautic• 
and Space AC1mlnl1tr81ion 
KENNEDY SPACE CENTER 
- An clurnoivc marine sal•q• 
optrllion whlclt bepn wi!hln 
hours of 1he Space Shuult Mi•· 
lion Sl·L a.-ddmc on Jan. 21 
came 10 an tnd on Thursday, 
Au1. 28. 
Rear Adlf .. Richard H. Truly, 
NASA ,. '10dat• Admlnistraror 
for Space Flilht, said· rhe rhrtt 
•Clltb currcntl; .Cftlllrd In the 
roc:o•tf)' - Frttdom Stor, Lllwr• 
1¥ Stor t.nd llrdrprNknn - wlll 
rt1um 10 pc.n ct the tnd o( rhe 
!lay on Aus. 2810 ck>K th•, ..... 
monlb·loftl 11.'COVtfY effort. 
Th• Dtpamncnt or Dtfm&e 
Manqers' STS Coi.1ln1oncy 
Suppon orr...., involvrd in th• 
Sl·L accident invts1l111ion will 
be 1rrmin11rd 11 the illmt rim•. 
TM ll. S. Navy's sal"lflC 
operll ion ctnter 11 C1pr 
Canavt11l Air Foret Stat ion will 
11&0 clew. 
Charactrrizrd 11 the l1r1n1 
ocnn rtclWtfY oprntion in 
hls101y . 1b• Sl·L effO<t conshtrd 
11 its ptak in Ftbruary of 22 
sblps, 6,000 NASI\, Air Foret, 
!'javy, Coast Ouard a.-.d contnoc· 
lot personnel and numtrous air· 
crar1. 
Workln1 in the A1lan1lc Ocon 
In war ... up 10 I, 100 fttt deep o 
the cast and notthcut of the Krn· 
nrdy ~ Cenrrr, the er~• In· 
volvrd In lhe DPt1'1ion 1t1ritvtd 
• larp propot1lon of 111< orbircr 
Cllollnflt, ud ocher sbulllt 
rt\ahl ,,,. ...... 
Accordina 1!> Truly, 1he sarch 
yitldtd up from the ... about 4$ 
pcrcm1 or rt.c c111111n1,,,. $0 ptr· 
'-- -------y;:;;r-:r.:;::;=="'I cent of the u1rrnal 11111k and 1wln 
sollcl rockt1 boostcn, 95 Ptrttn• 
or lhe Spanan·Hallcy 1pactn10. Lockheed dealgn lor petmanent m1nned space station In E11th orbl: . Space clinic would be In one ol the n.odulea. 
JS prrcenr of rhe Tnickin1 and 
Dita Relay Sat~llre and 90 prr· 
cut of th• lncnlal Upprr Slaar. 
Durin1 the mi"ion " -1. 
sal•aa• opcn.rl<>n, ltVl:ral llcnu 
from the orrtdal Fli1h1 Kit 
(OFK) and Prrsonal Prdnenct 
Klrs (PPK) wrrt reco•·rrcu. Som• 
or tho rtcovtrrd OFK html wtrt 
!lo"'1\ for and will be prtstnltd 10 
..,.aric ln11itu1ions or or11niu· 
lions, "'hile Olhtn wert nown by 
NASA wirhour prcdttcrminrd 
rtdpimrs, in 1n11cipalion or rhe 
prrsrn!•lion uf post·rli1h1 
awards and ir.!'m:ntos. 
Thr PPK• con1ainrd prrsonal 
items flown 011he rtQun1 or oach 
Individual crew mrmber and 
those itMns rt'Q'lvtrrd ... ill be 
rt1umrd 10th• crtw f1mllin. 
NASA will suhab!y prop11e 
and present 10 rach 11•1e and ltr· 
rirory one Sl·L crew parch, on~ 
t.Jnirrd S111n Oq and the rn1>«· 
1ive state or rrrrirory 011. wirh a 
rrqum 1hA1 thtst irtm~ wh~ 
wrre flown on Sl·L be d1>~ynl 
approptlardy In mtrn0ti1I 10 rhc 
crew. In 1ddition, NASA will 
ptt1t11t one mrir.enro 10 •h• N1. 
1ional Air and Spaco MuJtUm, 
which is lhe n11ional rr:poslrory 
for lrtms dtpjclin1 rhc history of 
the IPICt proaram. 
NASA wlll pmonl 1ho1e 
rC\"OVtrtd lrtms which wcrr !lawn 
for 1 s1>«iric cit11nlu1ion "' in· 
11hu1ion o rhe inrencled rtcl· 
plmr. Wltero muhipk hnns wrrr 
flown, one will be pr.....,lcd anll 
the rn111lndtr placrd in pcrma· 
nmr 11oraac. NASA wlll an· 
bOUnct the rtdpie.11• of rh~ htmt 
10 be pram1.V afltt all ha e 
bem notlrltd. All htrnS not fio.,.n 
for a spcdflc: or1anlza1lon or •II· 
sthutlon will be plactc1 in PtfMI· 
ncnr s1oraae In 1 l~tlon 10 bt 
dttrrmlntd by the N:\SA Ad· 
'ftinlitr11or. 
and rhc Tiran :MD early nr~• 
ycot. Ano1her Dd11 Is abo 
schedulrd for launch in 
Novrmbcr. 
' to 
..... ro111,.. .... ,_ -'"'"' 
'alvn, do ln1 rhr v1l•a ind cur· 
rina orr ru.1 ind o.ddiLrr 10 rhr 
rnalnr. 
Thr Orlr1 l1unchrd Friday 
wirh a new rrlay box, a backup 
barrtry and "'irina ch•nan. 
H1irr gn1/cv rrpons .. "'" U.1ttd 
in rompilln1 1hiJ onirlr. 
Newly discovered 
comet Wilson may 
outshine Halley 
PASADENA, Calif. tAr) 
ChriJtint Wilson "'"' e:umlnln1 
pho101r1ph• •ht hid 1akon 
1hrol\1h a 1clrsropc .. ~.n •he 
diKO\'crrd the comtt 1ha1 now 
be11s htr namr: a cclnti1I vb lu; r 
1ha1 ml1h1 ou1>hl;>r Hallry' 
come t 
"I fth p•ttt•• rxcitrd •bout ir." 
uoid Wi1>0n, 24, 1 C&lifornla In· 
stirurr of Trchnolo1:1 asuonom)' 
1r1dua1t lludcnr. "Ir was ~inJ or 
1 Ouk• for m< ro Ono it . h's >0 
bri1h1 it's funny nobody <lie saw 
ir bcfort rhcn." 
Comtt \\'ilson " ·011'1 ~ vi.dblt 
10 rhc nak< C)"t from rhr or· 
rhtrn Hcmlsphrrc . Bur 10 
Sourhcrn Hcmisphrrc vlr .. -.u 
nc•l April and May, ii could our· 
hine Hallty's comtl, said Brian 
Mondrn. dirrctoc of rhr Crnrral 
Ouruu for Astronomical 
TrltaramJ. 
Si\ 01 hf!r~ V.C'rC' diSC'OvC'rtd 
GrliC"r thi' )·C'at. bu1 nonC' v.erc 
parr irularly brl1h1 or • h ibl< 10 
111< n;iktd t)"t, Marsdon .. id Fri· 
day by rcl<phonr from am· 
bridsr, Mau ., wh<r< hi• •a•ncy 
caroloa• diKo•crln fur lh< lnl<r· 
no1lon1I A~aonomkal nion. 
Cohcch 1pokcsm1n D<nnh 
Mcrcdirh said com<r> "•« 
dh.C'O\'-rtd rairly ofl('O, bul i1's 
fa irly &eldom 1h<y"1t 1hl• Jars< o r 
•ill approa~h 1hi closr 10 
· rrh ." 
Comte \\'il~on wilt 1!p -. ithin 
110 million mil« or lh< sun l\pril 
20 or 21 . and .,..hhin SO million 10 
60 milliun milos or Eanh, pro-
b•bl around 1\pril 30. Marsd<n 
s:aid. 
Whil< ll•llry's rom<I 1oundrd 
1hr un 11 • disran<"< of $4 mill ion 
milt< F<b. 9, and camr "'irhin 3~ 
million miln or Earrh on April 
10. "ir's my f«lin1 this I• • liulr 
"It was klni1 of a fluke for me to find it. It's so 
bright, It's funny nobody else saw It before then." 
·Christine Wilson 
Wilson discovurd rhc romtr 
Aus. ' usln1 lhe 41·1nch Schmid: 
1rlncopc 11 Mount P1lom1r 
Obstrvarory norrheasr of San 
Dlrao. 
Wilson, an 1' tadtna rnldenr 
who 1rrw ur In l'oronro and luu 
dUll u.s .. c 1n1d an ciritcn hip. 
said "h's rrally nrar" lo ha•< a 
romcr named 1fttr her. 
bri1hr<r," ht addtd. 
Scitn1Uu art cautioul abou1 
prtdk1in1 comtts ' bri1h1nts.s 
inn many non·St"itn1 i.sts "trt 
di"'PPoinrtd hr rhe •Pr .. ranets 
or Halley' <·umcl 1hi ynr • nd 
Corne• Kohourok In 1973·74. 
So Mar don ,.;d Co mri 
see CC'met page 12 




<••·"·-"•m••a•"• Shuttle external tank may e 
~;,'~.~;.."'7~~~~::~;; converted to orbiting telescope 
HmiiJphttt\·inn:n . 
Space Agency 
back on its ,feet 
fo;·i~~:• fnol~a, 1~~~n>~~i,';! Na! lonal Aero naul lcs 
bcau.\t Ifs "''•Y down south du:· and Space Admlrols1ro11lon 
"'' t•uld requ ire per iodic 
maintm1M"C' , i• probably ,..·ould 
orbh near 1ht planned 5pXC St•· 
tion, 230 10 )4j miles above 
Ear1h. Thr propcb.11 "'·ai inhiattd 
b y Or . 0~.-1d ~och. 
A' ttophniul Obscrv11o ry, 
Smnh}()nlan lr.\1l1u1ion, Cam· 
brid&t . MtH . 
h!Jhcsl cntrl)' prottnft. a•mma 
ray astronomY is awntial u· 
undtntlAClina 1ht evolution of 
illn and 1ht Unlvnsc and 101hc 
phyllc:al procnse:t oo.:-urring in 
puiw1, quaurs and black holn. 
By Peler W. Merlin 
Space Ttchnology Edllor 
Wdcomc 10 Spatt Ttthnoloty, one of lht mml popubr .lnd 
widely read 1tttiom of1hc Arlori . N~· Embry· Riddk " lldcnu. 
•lw'I ~ 10 CApand 1Mir kno••lcd1c o r 1hc Spact" pr01fam and 1hc 
airf(KpkT ind'"1ry will mjoy rcadln1 1hb M't'1 ion ~·ny "''ttk . 
Spece Trdl ftalurcs u1idn about t'Unctu 'Pl~ ~·cnu., new Kkn· 
1mc diKO'tttks. 1hc acroiPKC indusiy. i nd futu" i~ rn>-
1rams. 
All houah 1hl' yur hti~ 1ttn a ma;or ~back for lhc \ !'l.itt pro· 
lflm, l.,il\IS appear 10 be 1akin1 I turn fot lht bc11tt. A UK'· 
C"nJful launch of 1 Oriti rockn from Cape Cana, era! on 
Scptcmbrr $ brou1ht a hu1c 'ilh of rriid from NASA ofrK'iab, 
1hc anospacc lnduslty and many Embry Rlddlt )IWcnt.s . Af1tt a 
k>nJ urlna of f1llu1n ,bqinnin1 "'"h tht t...'hallm1rr diWIC'f on 
January 21. 1 11KCUful llulK'h rfimrcJ M>mt ro f our conrtdtnc in 
1hc nation's spr.cc: PfOlflm. A1 In Tom Wolft'i book, The R11ht 
Slufl, we hMI bqun 10 1hink 1ha1 "Our rocktu al"''&)°' blow up. 
Ourbo)'lal•l)'I bolch ii ." 
in1 the1imeof iu bri1h1 ncu, '· hc 
uld. 
Unlllc Hi lley. I ~·Called 
shol'l·pniod c.J.'Mt that orbils 1ht 
sun rouahly t"'tr)' 76 ynrs. Com· 
n Wilson l11 lon1·Pttiod romtt . 
In orbit h:un·1 bttn cakulatrd, 
but Mafldcn s.11d it ~-ould lake 
an)""'h~e rrom ttnturits 10 a 
million )'tan 10 circle 1M sun. 
That means Comt1 Wibo:1 
coukl be m1k ln1 iii rim trip 
rhrou1h the inner w lar ))"Sinn 
and mar ha,·c roint from tl\c 
Oort doud, • ''lit cloud of 
billiom of romctl a" ronomtf'' 
bclio·c enshroud) 1hc 'olar 
i)'ll tm al a d i"an..-c of more 1:i.:.n 
.a trillion milr<& fr om 1ht , un, 
M11Mltn \lkl. • 
Wibon round the comet when 
1h' and ni1ht auis1;:n1 Jean 
Mucll tr 'A'ttC' wor lin1 un 
Palomar Slt; y Sul\'\")' :! , uiin1 Ike 
Schmid• icin..'\)JIC' to maktl:i1 1t' 
phro1oa raphic platn to map 1hc 
nor lhl'fn )l)'. 
··:'It nDl' motll) tl kC' n1a)·bc 
1uur or fh·c sky sut\·C') platn a 
ni1h1 and, tl'IC'n. 1hc ncAI d:iy, "'t' 
:o 1hrou1h • qu1lil y lnspc~1.ion." 
sMrtt'lllcd. 
HUNTS VIL l.E, Ala . -
NASA'1 Mar~hall Space Flitht 
Ccnttt, llunm ilic, Ab.., hu 
:ll"'"dtd a 7·momh, 591,<m ron· 
lr&c:I 10 Martin Mario.•na C" rp . . 
New 01lcans. IO uud)' lhc 
(cailbi lil )' or con\C'll int a Spa.-c 
Shuulc t .llnnal lank In mn Of· 
bi1in1 1clc\copt. 
At't"Otdin1 10 Min Nrin. ad · 
' 'llK'N \)'\!nm dh ision 1111 M:i.r· 
~II. tl'IC' rropo~I 10 11an\fo1m 
1ht n1nnal 1ank into a Gamn ,;11 
Ray lma11io11 TtlC'\oCQP(' IG R ln . 
10 )IUdy 111n11na Ill)' \\'UIC'C'\ 1n 
1hc Uni'<'f\C' , arrear . p;l~)ibk . 
Sludin hl\'C' dctcm1in''tl 1h .. 1 11'1< 
spcnl urnh. IJ..l · fttl 1011"' and 
27.6 rm in di:nnC"ln. \'Oll ld be 
carried ln10 mbil m~hf.'r 1h:in 
di)(llldtd jUl l bc-furc 1ht Shu11k 
achic\·n orbil . 
Componcnh o: the l<"l~uf'l' 
,..·ould be- nu!cd in the Shuuk'l 
l':lr,.o !'>a)' alune "' ilh u1htr 
p;ayload\ . l"''llUloC'l hC'lri~O['l" 
"On« 11 ipatt. rnldual pfO· 
Jll'lltnll "''l uld be upd:cd from 
11tt 1ank and a\ tron1ua could 
U\C'mblt 1cltwop1 romponcnb 
.. ·i1hin cM liq rnd h)·drottn tank. 
Tilt)• l'OUld mlf'I' 1ht 11nk ,·i1. an 
t\i\1Jn1 l6·inch aft man~lc pott 
or 1hrou1h 1111nk mud1ika1ion. 
l hc tnnl. then ,..·..,uld be 
prc\\Ut o.t.ed 10 pfO\idt lhc llttdcd 
cn,ilunro1cn1for1hc 11111ma ray 
dn"'1iun t"'·huiouc," Nein ~id . 
In opcrmion, 11111 mma r1y1 
.. ·outd be c:on,·crtcd b)' a k Jd 
pla1c into ~iuon\ and dC'C1roni 
.. 11kh lfl\d tt:-: lcnglh or lht 
1 r~fiCllJIC'Cm iu in1 li1h:. The li1h1 
would be lma1cd onto a Cnc;:1or 
by 1 h111c mirror \~nnint 1hc 
diamC'ltf of 1h: 1 111n ~ . 
SillCC' 1amma ra)·) rtOtct 1hc 
Ndn said N"6SA plans 10 con· 
ductlttpaf'llCPftUlll-flY SUl''t )' 
u~ini 1ht orbhina Gamm• Riii )' 
O~v1101y (GRO) . ThcGamm111 
Ray lma1ini Tdtscopt 'A'OU ld 
foUO'A' up tht · ·ork of thC' GMO 
by mablin1 NASA 10 .,ondu1:t 
C\'tn mort daalltd p mlrnl r;•v 
" udin. 
.. Wt hope tht fta, ;btli1)' -.a ud) 
now in PfOlffiS will htlp us k;iim 
morC' about mtt1m1 the w.'itn1lri;: 
a nd cnslnetrii't 1:h1 llcn&c• 
rcl.ii1cd 10 1urnin1 •ht u1n-n:at 
11nkin101 valuablt 1t!aul\'\'for 
1hc )pa;:'"ba\C'd mKly vr 1amm.1 
II)' UlrOnom)'," Nrin rof1'.l•KI · 
"'· Man in Marit11a manv! .. crnr"" 
the Shu11'c t:unnal tank undn 
ron1111ct to MSFC, 11 NASA·, 
Michoud Au nnbly facillly , NC"" 
Otlnn~. "'httc 1hr ) IUd)' i~ bc:ing 
performed. 
~pace Services to use NASA faclllty 
~ fedin11 arc fOM now u the 'Pl« r •o1ram rqain, I" 
fttt . The Drll1 ti beck on lint "''ilh lmpt"o,-nncnti u rcamuntnd· 
td by 1ht commlHK>n •hich fn,·01i111cd 11.c May J Och• f1ilu1C. 
New booiim and imp:-o,·cd ufny 1y)IC'ffl~ 111rc brinJ d~·clopcd 
for the Sr-« Shu11k. It "'"ill 11kt 1imc to build lht proaram bad, 
up 10 1hl' kvc:t II Md auaincd befor 1hc diw1cr~. b\11 lht fint 
NtP$ hive bttn t•ktn. 
Enn ""lh 1houunds or layofr;'.. primarily 11 lht C,pc. th< 
spKt: prQlrarn 11 an« •11ln 11kin1 win1. This should be 1 relier 
10 !how NudmU hofiin1 for • carttl' • i th NASA. l"hc proaram I\ 
makin1 • comtback with numttoU.\ IC\-"hnical and lo1i)lk'l l im· 
provcmmll. We s.hould no1 loW' r1hh h out nation') 11n10 1 
IC'hiro'ftM'nl 
Sht u)d lht "''U ins(K't"1nJ a 
plate, lookin1 f« flaws or i111ain National Aeronautic s 
be rt<oponMbk for prt';i.aration plcorNASA'1oc:on1inucd 1uppon 
.111d launchin1 of the \'thicks, in· and c:ommiuMnl lo tht Prtii· 
dudin1 all nquircd non·N.\SA dent' ' ;:ommnci1l 1J>KC policy.'' cau!td by airplane vapor trail' and Space AdmlnlstraUon 
1916 wu 1uppo\t'd 10 be a banner )"<:I r in l~ t.lploration. h 
bttamt, Instead, a )'Ur of tra;cdy follo"'·cd by rt l"k1!on and thC'n 
1 d111m1ic rnww•! of purP'*. Ptrh:ips ,...e "''C'lt 100 hwy in our 
arnbidom. We have karncd rmm our mb11ln and should no•· 
mo\'C' forwatd apin. This don not mtan 1ha1 we Mould \IO"'' 
down in ovr }ournt)' 10 thf Mart . bu1 • ·:should be mot<' tt:aliuic 
'3ilh rqard:1 10 our c:ap:sbilltlo. 
The cwrml ~ rtnnalSY~ Is C.l~cln1 and impor11n1 10 our 
f'*IUrt, Md ~lhould w1tc:h ii• ct.,..,·elot:.·•~111 c'°"ly. lllC' A 1·ion 
wUI t'OIMbHIC h11t-.iidon oC twlftlln& • ·cd:ly updato to lht 
11uclmt1 of thll wilttnlty. 
whtn "I uw a ""at.: in 1h.: mid· 
dlt or tl'IC' plait about :: mill imn~ 
10.cu inc:hl Jons . . .. 11 •u fa irl)' 
brl&hl Ind wide." 
\\'iii.on ~aid l hC' 'A'U prC'tl)' iUtC 
ii wu a c:omct, but coruultcd 
aurono mcr S1evc Sln1cr · 
Crcw11cr ~ n d s ur,•c )' 
photoaraphcr Alain Maury, "'·hu 
hl\'t d!K01.·ncd comcn "'·i1hln 
lhc l!\.\l t"''O)'C'lfl. 
Thty "'ffC' prcuy 1urt the cum· 
n was """'· and lmmcdi•IC'I)' 
phoncJ M1ndm'1 qmcy 10 
rcpor1 lht diKOVCTy, iht Yid. 
SIPE#«·. 




From superlf1 Food & Drugs At 
1•0o Beville Rd, Davtona Beach 
Liquor Store hourn: 9 a.m. to 10 p.m. se•1en days 8 week 
r----------i 2 L~!~~! Of ~--------
1 
Classic Coke 
~FREE L Offer c;ood September 10 Tllru September ia, 1986 LIMIT ONI COUfllON N• NHON 
-----------------------------------J OPEN 7 AM • MIDNIGHT 
MONDAY· SATURDA~ 
OPEN 8 AM· 10 PM SUNDAY 
t'IASlllNG'fON. l>.C. - NASA 
and Spr1« Scr\•kn I n~. (I f 
Americ:i ISSIJ. a HOU}IOn· tu~ 
1tt0pa« \-Ompany, h.1 ,·c 11r«d 
10 icnnal tnmJ on lht 1.1 -C or 
NASA'S \\'1!10~ Fli~hl fltc.':i lil)'. 
~•llopt, bland, Vo., for !ht 
launch of lhc opcndabk Con· 
OIOJl~lt'f. 
SSI "''Ill tdmbuot NA.SA for 
all dlr«r ro.m for launch optra· 
lions 1uppor t pro,·idtd by NASA 
10 SSI. 
Undtt 1ht •fto."ffnt11t , SS I wil' 
rnuu1~. and NASA "'ill par· " With ioOmt modiricadon and 
Oc:1pa1t ;b obscner• 10 1hc t\tt:u 1hc ron\trlK1ion of a ContitOla 
n«n~r y 10 in>u•c rompliantt sentry at one pad. the Wallo~ 
wi1h 111 ran1c and u fny re· f1ci\i1y i., kkal fo r uur t)'pC' o f 
quittmam. Q\·cra11 ran1c ron· o pc: t:ttlo n"' uid Dunald K. 
uot. ~fny and op~ ration •ill be ' Dckt' Sl1)'1on, Prnkknt o r SSI. 
1hc rnponiibilhy d tht Goddard "h 'i 1n t •citiq o.r11n1tmm1 
Sp•«' fli1h1 Cmttr, Gr«nbelt, and ,..., 110: look int rorward 1u 
\td .. "'·t,kh ron1rob 1ht W1llOfK "''Ofkin1 'flll'hh tht NASA pcoJMc 
Fli5h1 FKllily. at both Goddard and Wallops." 
In ii1nln1 tht 11rttmm1 , bu~ Flnt nl1h1 of tht Conniop 
T. Gillam IV, Aubt1nt Ad· with • rommmncial payload 
minbl11tor fur 1hc OfrK't or could come as nrly u 19117 
Commercial Pro111mJ, u id, followed by 1•0 101hr« launches 
" Herc !a 1 cltar Ind urly e.um· in 1911. 
~------ -- ----~ 
I •• - --••••·- •aiie •••- ••·- - -•-• ••• - ••••••••••••: 
FITNESS CENTER 




,. v. a ci ty block of stuff 
,,Got a few Nauti lus machines (28) 
.,. Got a bit of Free Weights (2 rooms) 
.,.Got a little Karate club 
,,.Got a litt le Boxing club 
.,.Got a bit of a parking lot 
.,. No Steroll'1s ! 
Nautllus: 3 months for sis 
1 ''"' for 1125 
W1/fltlli•Ad. 
·Jo in Now! Meet Nice Peopla! 
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PUSHER~~~~~~~~~~~~~~ BREAK 
feontlnu.d 1rOm page 14) 
To aimptiry consuUC'llon " """ 
mon, lhe pwklnt cn1a In • -hkh 
lhc- Jl9rtl come aho Kn"C' ii) 1hr 
jip 10 build 1he mm mr.al con1-
poom11. 
lnduuri•l·qualh.y C hrny 
brand pull rivru ha\·c b«n 
dlolftl for ftlC of aunnbk. 
Councrr-1Unt nu.ti fl.,,~~ atC' 
plattd on all ou1Uck 1urfai.-n 10 
MiutT dr.11. Sheet metal parh 
arr Pf~formcd al 1he fk'10fJ 
with CAD/CAM pJoductd lool· 
in1 for hiah dimcmional lntcsrity 
and 1rpn1abilily, 
1be PttSCOCI PIHMr i1-.:or-
pota1a a spedoul cabin. an.ling 
.n ~vironmmt or 1upnb com-
Now Playing 
fotl ·~ ,·l~ibility (Of •he ~kit 
and co-pilo;, as '"'II as wdl a1 
rc;lf-snt p;uMe<tgm. Paucnscn 
arc !•<'IUt'd upri1h1, noc .cmipronc 
u is 1hc c:HC' wllh JOmr 
homcbuil1 a:nTlfl. Rear lnli 
rnmir an unobsuuc1td ,.kw. 
brcauu· 1hcy ur rluattd 
somrwhat hlgMr than 1he piloo 
and ro-piloc .W\'.IO.. lkhind 1hi.· 
rt:1.Moca1 p;u.~" hi room fOf 
100flOUIMb(8 CU. fl .)db:.JPIC• 
In addidon, IM airpbnc'1 
rtilkr ronfiauratlon pnmia a 
'°"''Pl"iik in~oumnu pand for 
ouutandins forward wMbilily, 
f'H~n wilh a no\&'·hi1h 1hiluckl in 
1hc uafftc pa111nn and durin1 
10,000 Movies 
In Your Living Room 
1500 Beville Rd. 
(Nexl to Publix) 
252-3773 
~With Va;id ERAU 
ID. Card Get 
FREE!! f'f) 1 year M:rmbership 
) ~ ~ V: Price Lifetime (_~}>~  2 
dimb ou1. This is imptovcd ~ 
fun ha" hi Procotypc II (now 
uncttr conslrudkMIJ with a OM" 
pia;e wrap-uound wincbhidd in 
~ of lhc 1wo-pka-wlth· 
cen1n-pos1-dcsi1n incotporatcd 
in ProtOIJ~ I. Funhn. thctt Is 
room fOf a futlcompkmcnt ofln· 
~tu1Mn1s and avtonio. 
Abo on nhlblt was Tornado's 
(lurbocharp:d) en1inct fOf lhc 
Pr~I Pu~ .. .indudin1 1hc 
Lycomln10.)60 with four·bladtd 
proprikr. and the Uquid-cookd 
rotary •hkh b unikr dn"dop-
mcnc complete wilh s car· 
reduc1ion boll. 
The new propclkr, whh its 
Ompcbilc-covcrfd foan1 COfC 
bladn, hu bq;un initial 1a1in1 
and evalu11ion. Thi~ will conW11 
or •1'1J'lro.dma1dy 150 hvun o f 
\tltic l1mund) opcntion, rouow· 
rd byin.\talbdon of Che Pui.hcr in 
the fall for b.;i1 i.l1ion or m1h1 
IHI. 
F1i1ht IOh of the liquid· 
cooled, 1u1bcf(har1cd rotary 
cn1illt' will tqin in 1hc ~p1in1 . 
Wi1h the llO hori<'po•·er 
Lrcomin1 0 -160 1it-coolcd 
cn&IM , 1hc p101ocype rctrac11bk· 
1nr Pt('l;((HI Pu\hct hli 1 mu-
imum aui'C ,()ttd of 200 n1ik-. 
and hour. Ar.d IU mlla ud 
l'lour at 1' pcr~'t'nl po•·cr. 
(011 Beville. 1 mile west ol Embry·Rlddle ) 
not be rrncn1 :u • dcpouuncnt 
m«1in1 due lu dJ." schnlulo. 
Wilh 1he new cla\~ 1in1c~. 
('\"n')'OM Uiould be a\·ailabk IO 
;mend whhout ad>'cudr d fe<c· 
11n1 tht' rt"maind .:r o f h h 
w-ltt'duk . 
A dcpanmcn1 ma)' \ponw r a 
IUC'\l lcaurn or~.ninarat lhi\ 
time allo•-;n1 a •kk •·:iirict)' M 
i1ucknl) and facuh) 10 ancnd. 
S11Hkn1\ a\ •c~: •~ facult)' can 
make u-W"of thc ''acri•·ity period" 
on f'"rkla )'' · Club mtt1!n1• lnl )' 
bt M:htd1Jcd, Of 'J'IC(i31 pc"jC'Ch 
may be w11ni1_('d at 1hn 1imc. 
Sluckn1 ~I.Id)' 11oup\ (OUld m:a~c 
uw:" of the 1imc br ..:htduhn1 a 
mtttin1 in aclu\:oon1, 1hu•1••· 
;n1 1hnn aixn) to 1 hlKkboard. 
Rt \ urc, ho•C'\cr, bt'forc mtttin1 
in a dauroom. i1 hi• bttn 
ckarcd through the d•••room 
roordinu r-: lu C.L;m Office 2. 
AM1 and I A ell\'-"' •ill rK1t 
roUo• Thi\ nC"'A w:htdulc 'IO in 
1ho\C'cou1M"!thc1Cmaybc'cla\ !oe'i 
on Fkkbr d1mn1 1hc " a1:1hily 
f'<'Uod." Aho, nn)Onc requirinl 
i. cla•1room for a mmm1 durin1 
thl:' "lt\"1i•u> rcuod." •hcthcr 
from 11 dcp.'lflmcn1, 1 ( lub o r an 
111d1\ldu:al •tudm: ''""'" mu~I 
m;;lca rniut'\t foracl:a•\1oom1 
fr• da~·· m ad\:llll.'t' rtom the 
cla .. room coordmll\01 m GI.a•~ 
Office 2 01 h) 1:alhn1 c\tcn•ion 
1:?6J. 
, . .... ...... .. :. 1.1. 1 ..... . 
~i..~ ... ~. !• - ( .... ,,M .. 1 ..... ' r J .1 ..... 
11 ,,, ~.. ., ..... ~ \ \ .. t .. ,'I 
,,, ... ,. 1 .. 1 ....... r ..... ""1 ..... 
I ~~ J i scou.11 .... lt.1 5tu.Jt· n1 1. U. Ca rd 
IF YOUR BOOKSTORE DOESN'T 
CARRY SHARP CALCULATORS, 
CALL AND COMPLAIN. 
*The best equipped . 
*The most modern machines of· the 'IJ<J ls •1 •St-eve,Baker and female staff are 
* The iinest and largest Weight lifti,Jg gym or. duty for personalized 
Daytona !}as ever seen! supervision 
*Air C . · · nee/. ~ SPJ<;CI~L Men· Vi J?rice 
~~~~-~ii-iii>:~· ~:e-Bak an femal~staff are 
on uty for personalized 
supervision 
Sieve Baker is on duty ti" design specialized programs for any h:"l."Cl, 
whcthc:- ii is ror st rength, dcvclopmcn1 or general lonir.g. 
*SPECIAL Men Vi price 
Reg membership now only $100 
*SPECIAL Women Yi price 
on aH memberships 
*Newly Expanded over $40,000 
in the latest of CAM machines 
have been added to our club. 
*Membership can be frozen for 
vacation 
*Shower facilities are available. 
*Tanning beds 
* Call for details r-----.. ·--- coupon ----------. , 
I Bring this coupon in for I I 1 FREE workout I 
I I 
: Monday - Saturday I 
! 10 a.rn. to 9 p.m. : 
& 8 8 Centrally located downtown at: ~ 
I I I 242 S.. Beach St.reet I 
I Daytona Beach I 
I I I 253-8188 I I Plenty of Parking In the Rear 1 
Steve Baker is on duty to de ign pccialized programs for any need, 
whether it is fo r strength, development or gen ral toning. 
on u y or persona 1ze 
supervision 
* SP.ECIAL Men Vi price 
Reg membership now only .$100 
*SPECIAL Women Vi price 
on all memberships 
*Newly Expanded over $40,000 
in the latest of CAM machines 
have been added to our club. 
*Membership can be frozen for 
vacation 
*Shower facilities are available. 
*Tanning beds 
*Call for details r------··--- coupon -------~--, 
I I I Bring this coupon in for I 
1 1 FREE workout 1 
I I 
I I 
1 Monday - Saturday 1 ! 10 a.m. to 9 p.m. I 
0 0 
Q. 0 
5 Centrally located downtown at: ii 0 0 
I ~ 
I I 
1 242 S. Beach Street • 
I I 
1 Daytona Beach • 
I I 
I 253-8188 I 
I P/ellty of Pnrking in the Rear 1 
I I 
'----------- i::oupon --·-- .I -~----
Sandy Po'int Sa.:lboards 
Complete Windsurfers from $399.00 
Us9d board~ f•om $275:09 complete 
Sales: featuring Mistral, Fanatic, and Custom 
Rentals: $8/hour, $20 Va day, $30/day 
Lessons: $20 for 1 Va hours 
WE BUY USED 
ALBUMS, CD's 
& CASSETTES 
Trade 2 used CD's 
for 1 new GD 
Used CD's $9.99 
Ask For Detall11! 
"THE MVE OF THE FUTURE" 
IN THll lllUI: 
•Reglslor to win $50.00 lar Tab IJ 
PENROD'S BEACH CLIJll 
·o. a $50.00 bar tab and CNlse 
!or two aboard THE DIXIE tlUHN, 





$8.98 ........ ............... $7.49 
$5.99 ....................... $4.99 
$6.98 ....................... $5.99 
$9.98 ....................... $7.99 
$10.98 ............ .......... $8.99 
s·1 1.98 ...................... S9.99 
BLANK TAPES 
TDK SA 90 Min. $2.99 each·2 Pack $4.99 
TDK SAX 90 Mln.-$3.S9 each 
TDK SA 60 Mln.-S1.99each 
Maxell UDXI. II 90 Min. ·$2.99 each 
Max'311 XL llS 90 Mln.·'3.99 each 
COMPLETE RECORD & TAPE STORE 
138 Volusia Ave. 
1/2 Block West of Beach St. 
Downtown Daytona Beach 
HOURS 
Monday-Saturday 9 AM-6 PM 
Sunday Noon-5:00 PM 
(904) 258·1·420 
Cost thirty dollars for students 
and 35 dollars for faculty. 
Hours 9A.M. to 10:30P.M. Mon-Sat 
3P.M. to 8P.M. Sun 
Hours 9A.M. to 10P.M. Mon-Fri 
11A.M. to 9P.M. Sat-Sun 
To use racketball court you must 
purchace a token in the U.C, then 
make a reservation in the recrea-
tion office. 
-,~ 
Hours S·A. M. to 12P. M. Mon-Sun Embry·Rlddte Sludents enjoy the lacll1tys "' Iha Day Iona be!ICh camous This SI Ude,. I tnliies 
"""'~-------------' advant~ge ol the pool on a ttot ! ummer aat 
QUESTION " l. 
WHAT IS·THE RIGHT CHOICE .. 
FOR MOST.COlLEGE STUDENTS? 
a) AT&T-for everyday d~scounts of 40% to over 
50% off weekday rates on out-of-state calls. 
b) Short bursts of intense study followed by 
hours of frantic partying. 
howS of franflc pmtyiftg. 
c) AT&T-., exceptional wkl9 and high quality 
58r'Yice. 
d) AT&T-for collect, third-party and oporator-
assisted long distance calls. 
e) Any class that does not conflict with '1'he 'Love 
Connection:• 
If you pickoc A, Cand D, you'redcstined for great things. 
Like A'Ill\.T Long Distance Service. AT&!' offers so many terrific 
values. Like a 4G'k to over ">0% diS<.-puntoff our da.v rate un night, 
evening, and weekend OJt-Of-statecalls. 
I.magine what you 'II do with the money you could save. 
Imagmc what your parents would do if they found out 
Clf course, yt J can count on AT&r for clear long distance 
connections any place you call. And A'Im' i.;ves you 
immediate credit for wrong numbers. 
To find out more about>why you 
should choose A'WI: give us a call. 
And if you picked Band E, call any-
wrzy. You could probably use.someone 
to talk to. 
Cllll toll-free todrzy, at 
• AlaT 
!:: 1 800 222-0300. 
lt/ftl~ 
l-~~~-·M_•'_"~~~~~~--T_he_~c_h_o_ic_e_.~~~~~~-----"=-L.-~~1 
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_,,, ....... 11_.__ 
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U .100 Cll Jeff et JJJ.J'JVJ. 
cycles for sale 
... HONDAlMCU5T0t-~ 
"""" .. ,._, ... ID.....,lcal'. lf ia-
"""'HC.-lSl-41?21. 
"UtoONlt'IJAf'Ol.SAU!-~1 
4 ·- · "-"" ... Jbll"MldooW'll,14 
•-• •WIM), ATK f•• ::.--. •)""f· 
... .......,,. --. --~ 
'°'"· ... -.. ('d ,.,..,..II 
l:SJ...,.,orf~ 
... INJAIOOOA - 6CIDD ... ,n. 
~ ~. ltD' MPH. 1.-.. 
- ....... Kl '• "·* · ...... 
-.,.., ff"'""'' Ill ... j&)l Of <'811 
&ti~ 
'UHOl'IO MIJ - • .no.-...Oooit 
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"'u. 
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fUO• C .. 1U·l'll. 
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,_.._..,.,._,lloftscr.-•"9,_~ 
rilllllt•IMWb ! ...-o11 M4tf•P1}0i'f• 
u.ar f,y nr " 1110. c• kfl • 
lU-POJor ... )>DI. 
HONDA 7'0·f - E-otlriM ~1-. 
liiluforSl,J1' . ... illwtlfor 11. IOO. t'd 
...... "'~). 
rooms for rent 
AOOMATES " 'ANTED - J bfdr-
..._,~._... .1111 jlonutl. Malt• 
IUllM. Sl.tCI pu -11. Cal•" ·"'"· 
ttoUSE r o • 11 E,.;1 - , ,_" 9"d· 
t.1.mall:cw fnYl!r. f11111iwd•-• ..., 
Ill«• ,,_ Hull, '"l•~tOd1~1 . 
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tdlDol. f•ifofD. C.-0...KlJJ·MIJ, 
FOi. aEHI _ ,.....,_,,.,,,,.tolf 
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10 ...,., Git• Of .. • IHJ, ,,., pn 
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IH'uod - · Wll lo &en. l hO C• I 
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• .c .. .-." .. "' ... :14. 
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r- .,.,..,..._ .. r. .• ""' o11 '°' 
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MOllLE HOME 10« SAL( - Ulrl ;ll 
Mfr. l .... _ , l llJIMlll. ' ..r-llwll. 
Wl'llfflf'd ,..!di. M ,'°'1 Call '91.(172' 
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\Ol·7JSH'M 
Cla11\ll~d Ad Form 
N•m":- - - - - - ·----------
Addr""'· - -------- - ------ERAU Ro• N.,.: Phon~ No., _____ _ 
TrP! ol Ad (C.11d• 0-1 
Aulo. For S•I" Cyc:ln lot :i•I• Ml1c-. tor HIP MIK. 
Use this form lo run your classified advertisement In rhe Avion newspaper. 
Plense fill out the top portion for our records. and use the boltom portion for 
your message. Be sure to Include all Info you want to appear In the paper. 
I.e .: address/,ihone no./Box No. Whal appears on the bottom portion "'ill 
a ~Af 11t.e~ per. and will run for. two conwc:;_uUve weeks. ~-
Room• lor R~"t Audio lor ... 1. Ari•elon P•t1onal• 
W•nl•d Tr•.,.I 
PHOENIX EAST AVIATION 





Cessna 172 (newl) 

























Simulator: Single-Engine Free for our students! 
Multl·Englne (Dual only) $ 30.00 Ground lnstruotlon: Slngle·l:nglne Multi-Engine 
Prlv81e pilot ground school 
Next Cla.ss begins September 11th at 7:00 p.m. 
Subject: Introduction to course and basic ae,rodynamlcs 
Private pilot accelerated ground school 
September 20 & 21 
s 15.00 
s 20.00 




22----tne Al'(;A Seaemoei 10. 1956 
Orientation .at a flash 
1Con1in11nl fro m page II 
Al ilYllJI, tblH II IEVER an adml11lan 
f11 · far Rlddl1 1tadintll * ~ ... -.. ~ 
STEVE WINDWOOD 
TICKETS 
MOODY BLW TICKETS 
' 
llOHAY ·FREE DRINK NIGHT! 
TUISIAI • STARTING SEPTEMBER 151h . 
COLLEGE NIGHT! FREE ERAU J6oz. BEER 
MUG AT THE DOOR TO ALL STUDENTS 
WITH VALID ERAU ID! FILL IT UP WITH 











WILL BE G!fEN AWAY 




wiilliHAY • LADIES NIGHT! LADIES DRINK 
FREE FROM 9pm · 1:30am! 
J111UliAY • FREE DRINK NIGHT! 
IUllAY ·SUNDAY BLOODY SUNDAY: NEW 
WAVE PROGRESS/VE M/jSIC! 2 FOR 1 
DRINKS AND HEINEKENS FOR A BUCK! 
\ NElllllCEllS ,FOi A IUCIC 
ALWAYS 2 FOR 1 DRlllKS I AT 70, SOUTH 
. COME P~RTY 
701 701 101 Sou•h•e111hlllb tolfMl"4°"''"'uo•"•" ..01104tl10tr.•116 duw M•\,_• ._ ______ .;..;..;;,_ ______ ~, 
t11•,., •0"'"'°""' l"Voll'""'' ''''Mditt !.i"•lfd dt•w1 ,.•ddMlftll>tdrl11li. 8• Cl11rt• fer .fllt l"'llClll •111h1 ... 101n • owl w•...Wtlwhl•otr,.Mhl•I 
101 · Saalh Atlantic A11na1, Daftana l1acb 
1--~~~~~~~~~~~~~as~ .. •11 
